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D E 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a c 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Enero 5. 
C A N D I D A T O S D E R R O T A D O S 
En cuatro do las Saocionss del Sonado 
han sido derrotados los candidatos del 
gobierno para la comisio'n que ha de dic-
taminar sobro el Bi l l de indemnidad, pe-
dido por el mismo, para el doorsto del 
Ministro de la Gobernación, Sr. Datcre-
^ormando las leyes Provincial y Muni-
cipal-
F O R F A L T A D E Q U O R U M 
A l votarse el proyecto de ley estable-
ciendo un plan gonoral de enseñanza, las 
oposiciones pidioron votación nominal por 
creer que no había suaciante número de 
senadores, como así era en efeoto. que-
dando por consiguiente dicho asunto pa-
ra otra sesión. 
L A S C A M A R A S 
Las Cámaras suspenderán sns trabajos 
tan pronto como sea aprobado el proyecto 
ele organización de las fuerzas navales,en 
el Sonado-
M O D I F I O A O I O N M I N I S T E R Í A L 
Se insiste en decir qae en cuanto se 
cierren las Costes se realizará una modi-
ficación ministerial-
B A L A G U B R 
Está gravemente enfermo el exminis-
tro de Ultramar y celebrado poeta don 
Víctor Balaguer. 
NOTA DEL DIA 
E l tiempo ha refrescado desde 
anoche; pero la ola fría no ha de-
bido de llegar aún á la redacción 
de Patr ia , porqué hoy viene más 
caliente que nunca. 
Motivo de la calentura: la conti-
nuac ión del señor Gener en la Se-
cretaría de Justicia, á pesar de las 
promesas que diz que hizo el gene-
ral Wood de destituirlo. 
L a verdad es que si lo promet ió 
y no lo cumple no le falta razón á 
Patr ia para estar caliente. 
Pero lo habrá prometido de ver-
dad! ¿No habrá dado Patr ia de-
masiado alcance á las promesas del 
general Wood al verterlas del in-
g l é s al castellano? 
Porque aquí la primera dificultad 
con que tropezamos interventores 
é intervenidos es la de la lengua. 
Y la dificultad es tanto mayor 
cuanto que algunas palabras lat i -
nas al pasar al inglés adquirieron 
signif icación completamente distin-
ta á la que tenían en el idioma de 
Lacio . 
Por consiguiente bueno sería que 
el colega republicano procurara po-
ner eso en claro, consultando el ca-
so con a lgún filólogo notable, con 
e l juez correccional del primer dis-
trito, por ejemplo, antes de proce-
der de la manera airada y hasta 
cierto punto violenta que anuncia 
en su artículo Manos á la obra. 
E l Sr. Obispo 
en Pinar del Rio 
Satisfecho debe encontrarse Monse-
ñ o r Sba r r e t t l de su viaje á P inar del 
Rio . 
S e g ó n veraoa en an colega de d icha 
cap i ta l , desde en l legada no c e s ó an 
momento, ya en el c a m p l i m i e o t o de ea 
sagrado miois ter io , ya v i s i t ando los 
Asi los de beoefioeooia, ó recibiendo las 
comisiones qae iban á v i s i t a r l o , 
Y de qae Pinar del R io es nn poe-
blo eminentemente c a t ó l i c o debe estar 
convencido. 
El templo ba estado c o n o o r r i d í s i r a o , 
t an to en las misas como en el Oatecis-
mo, b r i l l ando lo m á s granado de la so-
ciedad pinareQa. 
E n los d í a s de confirmar , bae ido t a l 
la a g l o m e r a c i ó n de personas qae babo 
necesidad de tomar medidas para qoe 
no resaltasen desgracias, por asfixia. 
El Sr. Obispo ha conf i rmado á m á s 
de caa t ro m i l nii los, 
E l d ia 1? faó obseqaiado con an ban-
qaete en el hotel Ricardo . 
MovitóDlo k foete en las C p k 
la S e m í a l a Se Hwenaa 
E l Sr. Secretar io de Hac ienda ha 
tenido la a m a b i l i d a d de enviarnos nn 
ejemplar de los ' ' R e s ú m e n e s de los i n -
gresos y pagos realizados por las ü a -
jas de Hac ienda duran te el aBo fiscal 
de 1899-900, con e x p r e s i ó n de los con-
ceptos por q n é y de las dependencias 
ea las oaales se ha efectoado la recau-
d a c i ó n y realizado -los pagos, y otros 
datos e s t a d í s t i c o s . " 
Secrán dichos R e s ú m e n e s , la reoaa-
d a c i ó n por todos oooopotos snmn: 
$6,630 890 30 y los pagos. $6 187,110 45 
quedando un saldo de 1449 785 85 cts., 
de cuyo remanente $449,609 85 n r o -
vienen de d e p ó s l t e s y fianzas y $176 
de sobrantes de gastos. 
Loa Derechos reales p rodu je ron 
$/?86 0 l7 77; el Subsidio i n d n s t r i a l 
#1)0 932 55, los recargos de 10 y 3 por 
ciento, $303 064 12; la r e d e n c i ó n de 
censos $20 977 75; los productos d ive r -
sos, $1)4,733-71, hasta $884,838 40 o t ros 
productos, y del Tesoro de la I s l a re-
c ib ie ron las cajas $4.880.222 72. 
Los pagos heehos ascienden, como 
hemos dicho, á $6,757,110 45 en la si -
g u í e n t e : 
Estado y G o b e r o s o i ó n . S S96.7S6 15 
Heeienda 24 7,675 5,3 
Jc s t i c i a 584 663 10 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio 64780 40 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . . . . 571 421 76 
Obras P ú b l i c a s 448 236 41 
Manic ipa l idades 1.636,571-90 
Fagos ex t r ao rd ina r io s . . 20,698 92 
Por devoluciones de fian-
zas y d e p ó s i t o s 306,060 88 
Remesas a l Tesoro .1 232,730 64 
I d . a p rovinc ias para 
I n s t r a c c i ó n P ú b l i c a . . 107,170 83 
Transferencias á pa-
gadores de Obras P ú -
blicas 70,303 62 
Del t o t a l qoe arrojan las anter iores 
cifras, la p rov inc i a de l a Habana ba 
gastado f 355,607 32; P i n a r del R i o 
$72,751-37; Matanzas $217,313 22; San-
ta Olara $335 665-21; Pue r to P r í n c i p e 
065,533 40; Sant iago de Coba $187,125 
25 cts. 
En la caenta de gastos que antece-
de, e s t á n cemprendidas las s iguientes 
pa r t i da s : 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Es-
c á e l a s $ 1.233,094 80 
P o l i c í a m u n i c i p a l 811*474 01 
O á r c e l e s 4 7,673 65 
Hosp i ta les y Asi los 225.OSO 50 
P o l i c í a G u b e r n a t i v a . . . 43,963 56 
Los gastos hechos por cuenta de 
Hosp i ta les y Asi los , se descomponen 
de la s iguiente manera: Gasa de Bene-
ficencia de la Habana, $20,553; el Hos-
p i t a l M i l i t a r , $24,000; el H o s p i t » ! Mer-
cedes, $19 815-81; Las A n i m a s , $6,000; 
Aldeooa: $4.700; la Escuela Iodue t r i41 
• d f H a é r f a o o s , $6,000; los d e m á s aei'os 
cantidades msis p e q u e ñ a s , samando 
todos en la H a b a n » $109 804 60 cts. ; 
P ina r ^e l Rio, $2,502; Matanzas , 
$33,726 70; Santa Olara , $03,403; Puer-
to P r í n c i p e . $25,784-47, y San t i ago de 
Cuba , $15,860, 
O m i t i m o s los comentar ios á que se 
prestan las cifras que preceden y s ó l o 
preguntaremos j s i los beneficios que 
ha recibido el p a í s corresponden á 
los enormes sacrificios qoe se le han 
impaesto para lograr t a n enorme r e -
c a u d a c i ó n ? 
La Casa de Moda 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
e i mm« b i l o n u 
74, OBISPO Y 99. 
Acabamos de recibir las ú l t imas novedades, escogidas por nuestro 
comprador en París , Viena, Berlín. Londres y New York, y suplicamos 
al inteligente público habanero una visita, en la seguridad que por su 
gran gusto y la modicidad de sus precios ha de llamarle n ó t a b l e m e n t e 
l a a tenc ión en bronces, porcelana, mayolinas, metales, pieles, joyer ía , 
relojes, perfumería y un mil lón de art ículos de novedad y gusto al a l -
cance de todas las fortunas. 
P A R A L A O P E R A . 
Acabamos de recibir la úl t ima novedad en gemelos de teatro. 
Juguetes LOS R E Y E S MAGOS. 
E l surtido más asombroso que j a m á s se ba conocido en la Habana. 
Para este artículo hemos dedicado exclusivamente la hermosa casa 
O B I S P O 99, donde encontrarán, desde el juguete de 1 centavo hasta el 
m á s caro, todos muy caprichosos y originales. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A desea de veras para todos los habi-
tantes de la I s la de Oaba, y particularmente á sus parroquianos, un 
nuevo año muy felu y muy próspero y un siglo de vida para todob. 
•) j dl5-24 d 
L A Z A F R A 
E l d í a 2 en t raron en Matanzas , los 
siguientes sacos de a z ú c a r de los i n g e -
nios que á c o n t i n a a o i ó n se expresan: 
Del Valiente 2600 sacos. 
. , Santa Amalia 2265 
. . San Gonzalo 800 . . 
. . Santa H i t a r e B a r ó . 500 . . 
. . Jogffita 420 . . 
. . feliz 400 . . 
. . Santo Domingo 300 . . 
. . Socorro,., 300 
. . Lu i sa 300 
. . F lora 200 . . 
. . Conchita 200 . . 
San Cayetano 170 . . 
E l to ta l de saoos de a z ú c a r de la 
zafra actual , entrados hasta d icho d í a 
de enero, en aquella plaza, asc iende 
á 31,403, 
E l m i é r c o l e s , a las diez de la m a ñ a -
na, c o m e n z ó la mol ienda el O e n t r a l 
hesvllo, del s e ñ o r don J o a n de Dios de 
ü ñ a , en 8agaa. 
Las entradas de a z ú c a r e s por las 
l í n e a s de loe Fer rocar r i les Un idos de 
la Habana doran te la 2a qu incena 
del mes de Noviembre ú l t i m o , p r i m e r a 
de la presente za i ra . ban sido las si-
guientes : 
Sacos 
Bu V i l l a n a e v a 4 037 
Bn Rpgla 2 680 
E n Matanzas 3.170 
T o t a l 10.787 
A 325 ¡ i b r a e cada aaoo como p rome-
dio . 
B a s t a el d í a 2 del a c t n a l , se h a b í a n 
rec ib ido por fe r rocar r i l en C á r d e n a s 
25.237 sacos de a z ú c a r y X .tOO bocoyes 
de mie l . 
l E n iproal fecha del « n o p r ó x i m o 
. pasado 8.669 sacos y 129 bocoyes. 
¡ Diferencia á favor de 1001: 16 560 
sacos de a z ú c a r y 1,071 bocoyes de 
m i e l . 
MI T I E R M J B ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X I X 
(OOP»OLCYE) 
Octubre 27. 
L a an t i gua ig les ia de las M a r a v i l l a s , 
que l leva hoy el nombre de Santos Jus-
to y Pastor, e s t á s i tuada en el n ú m e -
ro 28 de la calle de P a l m a , fué cons-
t r u i d a en 1646 y d i ó nombre a l ad jun to 
convento de Carmel i t as y al b a r r i o 
sep ten t r iona l , des ie r to entonces por 
aquel la par te . D i ó s e l e el nombre de 
M a r a v i l l a s á la iglesia por la g r a n de-
voc ión que t e n í a el pueblo á l a mi la-
grosa efigie de la V i r g e n qne en el la se 
veneraba y de la que se r e f e r í a n m u l -
t i t u d de prodigios y milagrosos favores. 
L a r e v e l a c i ó n del 68 e x p u l s ó á las r e -
ligiosas Carmel i tas Calzadas de su mo-
desto asi lo, c o n f i n á n d o l a s á nn á n g n l o 
del Convento de Mercenarias Descal-
zas, donde se acogieron con la efigie 
d é l a V i r g e n t i t u l a r de las M a r a v i l l a s , 
á l a que se venera en el coro bajo de l 
convento . 
U n a de las alas de la iglesia del 
B u e n Suceso—la iglesia palaciega, po-
d r í a l l a m á r s e l a , puesto que pertenece 
al Real Pa t r imon io y en e l la , por ha-
llarse en o o n s t r o o c i ó n la de A t o c h a , 
GUANTES DE F I E L 
p a r a la ó p e r a . 
Se ha recibido no g r a n surtido en 
AO PET1T PARIS. 
O b i s p o n. 101. T e l é f o n o 6 8 6 . 
O 43 a-1 E 
o 1910 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propui par» regtlo de Ptiesti ; mrtldo de imige-
oe« di (odti olaifi á» madera Precioe ni o v bara-
to* O'Belllj 91. ^loeito Soler. «) 8 » . | 
A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l cootado y é pagar en var ios p ía -
«os, ó por caenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a » 
f l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoootra toe y pormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. Aguacate S6, 
cG4 26a.4 B 
rezan los reyes la Salve todos loa s á -
bados por la t a r d e , — e s t á des t inada á 
bospi ta l para los dependientes de la 
Real F a m i l i a . H á l l a n s e er ig idos hos-
p i t a l é iglesia en el ensanche de Ma-
d r i d , ba r r io de Pozas, a s í nombrado 
por el que c o n s t r u y ó las pr imeras ca-
sas, que de modesto obrero s u b i ó , por 
el esfuerzo de su t raba jo , á construc-
tor, empresario y of lp i ta l i s ta . Ocupa 
la iglesia el centro del edi f ic io , f o rman 
do con los dos batal lones la terales ana 
especie de cruz gr iega: uno s i rve de 
bospi ta l ; o t ro , de h a b i t a c i ó n a l Pa-
t r i a r ca de las Ind ia s , qne ejerce las 
fanciones de P r o o a o a p e l l á n y Limos-
nero Mayor de S. M . Consiste l a deco 
r a c i ó n de la fachada, p r inc ipa lmen te , 
en ana esbelta to r re , la cua l , en la cú 
pulo menos airosa, dominan el edif icio 
y le caracter izan. L a ig les ia no per te-
nece á g é n e r o de te rminado , propen-
diendo al b izant ino . E l conjunto del 
edificio es agradable siendo ana de las 
pr incipales obras obras que embellecen 
el M a d r i d moderno, ó mejor dicho, sus 
ensanches. T e r m i n ó s e la obra en 1808. 
A d e m á s de esas iglesias y conventos 
exis ten en M a d r i d las s ignientes: 
IGLESIAS: San J e r ó n i m o el Rea l , ca-
lle de Morete : fué cons t rn ida en 1203 , 
y ba servido de Pa rque de A r t i l l e r í a y 
H o s p i t a l de I n v á l i d o s ; 
San O i n é s , cal le del A r s e n a l : foé 
e r ig ida en 14C5; 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen , a n t i -
guamente de San D á m a s o , cal le del 
Carmen; c o n s t i t u y ó s e en 1-575; 
San A n t o n i o de la F l o r i d a , en el pa-
sea de en nombre, edificada en 1702 y 
dedicada a l Santo de Padoa; 
San J o b é , cal le de A l c a l á ; l evan tada 
en 1742; 
San La i s , cal le de la Monte ra , edif i-
cada en 1680; 
Santa M a r í a de la A l m á d e n a , ca l l e 
del Sacramento, o o n s t r a í d a en 1744; 
San S e b a s t i á n , cal le de A t o c h a , edi-
ficada en 1550, en coya iglesia t iene su 
cap i l l a la C o f r a d í a de Ac tores espa-
ño lee ; 
Santa Cruz , "al ie de la C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a ; inmedia to á esta igles ia se 
construye o t ra con fachada á la ca l le 
de A t o c h a ; 
San M a r t í n , antes de Po r t a Cceü , 
calle del D e s e n g a ñ o ; 
San M i l l á n , calle de Embajadores; 
Nues t ra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n , 
calle de H e r m o s i l l a ; 
San Pedro el Real, calle de la Palo-
ma: v e n é r a s e en ella la imagen de la 
V i r g e n de la Paloma; 
Nnes t ra S e ñ o r a de los Dolores, ca-
lle de Magal lanes; 
Santa Teresa y Santa Isabel , plaza 
de C h a m b e r í ; 
Sant iago y San Joan Bau t i s t a , pla-
za de Sant iago; -
San Marcos, calle de San Leonardo; 
San A n d r é s , plaza de so nombre; 
San Lorenzo, calle del Sal i t re ; 
San I ldefonso, plaza de su nombre; 
San M i g n e l , calle de Isabel la Ca-
t ó l i c a ; 
Nues t ra S e ñ o r a del Baen Consejo, 
calle de la Coleg ia ta ; 
Nues t ra S e ñ o r a de las A n g u s t i a s , 
calle del General Laoy; 
Nnes t ra S e ñ o r a de los Angeles , ca-
lle de M a n i l a ; 
E l Salvador y San N i c o l á s , cal le de 
A tocha ; 
Nnes t ra S e ñ o r a del F i l a r , cal le de 
Zaragoza, y 
E l P o r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , pla-
za de las P e ñ u e l a s . 
Estas veint is ie te iglesias, con m á s 
las de Santa B á r b a r a , Nues t r a S e ñ o r a 
de Covadonga y Santos Jus to y Pas-
tor , de que he hablado en otras cartas , 
cons t i tnyen las t r e i n t a par roquias de 
M a d r i d . A d e m á s de ellas exis ten: la 
Cap i l l a Real , en Palacio , y las iglesias 
del Cabal lero de Grac ia , en la ca l le de 
su nombre; de las Cala t ravas , calle de 
A l c a l á , en la qoe celebran sus solem-
nidades las ó / d e n e s M i l i t a r e s de Ca-
l a t r a v a . A l c á n t a r a y Montesa; las de 
El Sa lvador y San L u i s , costeada por 
la marquesa de Denia , i naugu rada en 
1898 y ocupada por los j e s u í t a s ; E r m i -
ta de San I s id ro , á las puertas del ce-
menterio de su nombre; E r m i t a de la 
V i r g e n de l Puer to , en el paseo de so 
nombre; iglesia de San A n t ó n , qne sir-
ve de Escuelas P í a s , cal le de H ú r t a l e -
za; de los Irlandeses (San P a t r i c i o ) , 
calle del H u m i l l a d e r o ; de San A n d r é s 
de los Flamencos, cal le de C l a n d i o 
C o e l k ; de San A n t o n i o de los P o r t o » 
gneees, cal le de la Puebla; de San Fer-
mín de los Navar ros , paseo de l Cisne; 
de San L u i s de los Franceses, cal le d e 
las Tres Craces; Pon t i f i c i a de San M i -
guel , cal le de San Jus to ; Ora to r io de l 
Cabal lero de Grac ia , cal le de su nom* 
bre, y otros mochos templos de menor 
impor t anc ia , a m é n de las capi l las de 
los establecimientos y las casas p a r t i -
onlares, as í como unos 70 conventos , 
de los que ya he c i t ado el de las Sale-
sas Reales y el de San P l á c i d o . 
Este es el M a d r i d de la R e l i g i ó n , el 
M a d r i d c a t ó l i c o . 
Vamos á verle ahora en otros as-
pectos. 
R E P O R T E R . 
E L M O S Q U I T O 
"Con este nombre se designan una 
p o r c i ó n de insectos diversos de fo rma 
parecida, pero que todos pertenecen oA 
orden de los d í p t e r o s , s e c c i ó n de los 
n e m ó o e r o s . L a d ive r s idad de p a í s e s en 
que se emplea este nombre, pues es de 
uso c o m ú n en las naciones que hab lan 
ei i d i o m a castellano y la semejanza de 
los insectos á qoe se apl ica , esplica, 
en este caso sobradamente, la c o n f u -
s i ó n que en este, como en la m a y o r í a 
de los nombres vulgares de nues t ra 
lengua existe. 
" L o s verdaderos mosquitos los cons-
t i t u y e n los insectos d í p t e r o s de la f a -
m i l i a de los oulicidos á l a cual p e r t e . 
neoe el demasiado conocido mosqui to 
de t r o m p e t i l l a . 
A este, s in duda, a l u d í a aquel i n d i -
v i d u o que desesperado por la orques-
ta ch ina que formaban estos d í p t e r o s 
a lrededor de su cama, les increpaba 
g r i t á n d o l e s , m i t a d en castel lano, m i -
tad en i t a l i a n o : 
a r r á n c a m e i l corazone 
ma no me cantes la canzone." 
A h o r a bien: sabemos qne el m o s q u i -
to macho no pica, sino el mosqui to 
hembra y s in embargo, no podemos l l a -
mar la mosquita, porque esta pa labra ea 
«I d i m i n u t i v o de mosca; apelaremos, 
pues á la d e s i g n a c i ó n de mosquito hem-
bra. 
CORONAS BE BISEUIT 
Muñecas, Juguetes, 
Serpentinas 7 Confetis 
N U E V A S R E M E S A S P A R A L A 
CASA DE HIERRO 
OBISPO Y A G U A C A T E 
c 51 añ-2 
"La Novedad" Ataniqueria 7 Sedeña 
SALUDA A SUS FAVORECEDORES EN E L F R E S E N T E SIGLO. 
Esta es la casa de moda y el cen-
tro de las damas elegantes. Verda-
deras fantasías en art ícnlos para 
señoras y señoritas. 
Se ha designado el primer dia 
del Siglo X X , para la Expos ic ión 
de las nuevas mercancías que aca-
ba de recibir esta casa, la ú l t ima 
expresión de la moda, en encajes y 
aplicaciones de gnipur, broderies, 
pallés, ponto de seda con lentejce-
las > piedras preciosas, tiras bor-
dadas, galones, pasamanerías , cha-
les de Blonda y Burato, capas de 
gran fantasía, salidas de teatro, y 
un sin £ n de art ícnlos más; asi 
como en abanicos, guantes de to-
dos colores, paraguas, sombrillas, 
bastones, lo m á s bonito y capr i -
choso que se ha dado á conocer 
basta el día. Departamento espe-
cia) de objetos de fantas ía para 
hacer un regalo muy bueno por 
poco dinero. Visitad esta casa y 
os convencereis. 
NOTA: Realización de to-
das las existencias del Siglo 
pasado, tedo, todo, muy ba-
rato 
Í ÍT l l É I n 
o 1 al E 
S á b a d o 5 de enero de 1901 
FUNCION POR T i . V D l S , 
F S U O E A M A 
A la» S ' l O i 
La Fiesta de San Antón 
A las e - i c t 
María áe los Angeles 
A lae I C I O ; 
E l Traje de Luces 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S T R E S T A N D A S 
O D 1 16.1V E 
Precios por la ta oda 
Grillé » 3 * 
Puooi 1 •*? 
Lve«u OOD eotraa*. « u ••ü 
B«v»e» OOD iáem. • 
Aliento a* lenoii» • 
lóem d» Pftr»i*o 0 30 
Bcirtd» eeoerti. 0 3U 
Idecc & («rtaiJ» ó parnto U 'M 
t̂ F3 Bl Ice ei, defpedliU de la Srta. Faatoi coa 
1» isriaela L A CARA D B DIOS. 
EF3 B) m»rl»í, debut del primer tenor D. Angel 
P r U r c o . 
ig?*HI mlércolei, eilreno de latartnela E L E S -
C »• L.0 
Mor proito, eitreiiO la tarznela B L FUMDO 
D B L B A U L . 
E L T R I A N O N , Obispo 32. ^ SIGUE VENDIENDO LA RIQUISDIA PERFUMEKIA INGLESA. £ G. Ramentol y 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ^ de 190l 
E-ítft, "pa ra ver i f loar en p icadora se 
posa aobre la carne: coa sa d i m i o a t a 
t r o m p a , t e rminada por dos labios 
p e q u e ñ o s oarnosop, chapa pr imero 
como una ventosa para a t raer la san-
gre y entonces coa las seis sedas 
que forman sa aparato baoal , perfora 
l a p ie l , la sangre b ro t a y la sorbe 
coa ansia y avidez oon sa t rompa . Por 
en t re las j a n t o r a s de las sedas, a l p i -
car, v ie r te t a m b i é n oo l í q a i d o qae pro 
£ a c e a sas g l á o d a l a s sal ivales, el coa! 
CB les pr imeros momentos cansa no 
efecto a n e s t é s i c o qae hace qne no se 
s ienta el dolor; pero pasado e^te efec-
to , el l i qn ido venenoso obra aot ivamen 
Le ocasionando nna gran i r r i t a c i ó n en 
l a par te b e r i d a y levantando on gran i -
t o c a r a c t e r í s t i c o qne produce nn ver-
dadero picor: c a l c ú l e l e el p e q n e ñ o ta-
í n a ñ o de este an ima l para comprender 
lo ac t ivo de sn veneno y j ú z q a e s e q a é 
¿ f eo t e s p r o d a c i r í a si t u v i e r a s iqa iera 
di t a m a ñ o de ana abeja." 
Es muy posible qne las observacio-
aes que acabo de copiar bayau servi -
do de tema para las diversas observa-
ciones para la t r a s m i s i ó n ó i n o c u l a c i ó n 
de la fiebre a m a r i l l a a t r i b n i d a al moa-
q o i t o : al mosquito hembra se ent iende. 
Pero aparte de que esa p icadura se 
onra pronto con á c i d o fénico ó amonia-
co bien d i l n i d o en agua, tenemos la es-
t a d í s t i c a , que no favorece esas o p i n i o -
nes. 
Precisamente acabo de rec ib i r los 
ú l t i m o s trabajos e s t a d í s t i c o s de la Se-
c r e t a r í a de Hacienda, que d e s p u é s de 
a g r a d e c é r s e l o muy de veras, me per-
mi t en apreciar perfectamente que don-
de hay m á s mosquitos hay menos Ha-
b r é amar i l l a . 
C á r d e n a s , por ejemplo; p a í s de los 
mosqnitos, que en la ca lma, d e s p u é s 
de la l l u v i a , no permi ten n i el aso de 
l a palabra á los que v iven cerca de la 
b a h í a (europeos en sa mayor n ú m e r o ) ; 
C á r d e n a s cayos manglares y cuyos 
montes conozco bien y puedo asegurar 
que producen mosqui tos de t r o m p a y 
de t r o m p e t i l l a : C á r d e n a s , rep i to , no 
reg is t ra caso a lguno de fiebre a m a r i l l a 
en el semestre de 1899 que comprende 
l a interesante e s t a d í s t i c a de la Secre-
t a r í a de Hacienda . 
Q n a n t á n a m o , Manzan i l l o , Can to , 
Noev i tas , Santa Cruz , C a i b a r í é n , T r i -
n i d a d y otras canas mosqoiter i les , 
tampoco reg i s t r an caso a lguno de fie-
b re amar i l l a en e l c i tado segando se-
mestre de 1899. 
E n cambio vemos á la H a b a n a con 
99 casos fatales y á P u e r t o P r í n c i p e 
oon 14 que, seguramente, no fueron 
inoculados por- la m o s q o i t e r í a , proce-
dente de los criaderos, donde no hubo 
caso alguno de fiebre a m a r i l l a . 
Y t é n g a s e presento que en esos cr ia-
deros, sobre todo, la p r o p a g a c i ó n es 
t a n enorme que raya en lo i n v e r o s í m i l . 
V a y a nn ejemplo: 
L a s larvas del mosqui to hembra son 
a c u á t i c a s , y los huevos qne, cada una, 
deposi ta en el agua l legan á 300. Como 
las generaciones anuales que se le cal-
cu lan son seis, resa l tan : 
300 x 300 x 300 x 300 x 300 x 300 
i g u a l á 720 000 000 000.000 mosquitos 
qne cada a ñ o echa a l mando de los v i -
vos an mosquito hembra. 
Dicen qae P l i n i o era g r a n admira-
dor del mosquito: seguramente que ha-
ce 1850 aftas, no ae c o n o c e r í a la fiebre 
a m a r i l l a en Roma y a ú n c o n o c i é n d o s e , 
es bien seguro qae el c é l e b r e aatara-
l i s t a , no d e j a r í a de combat i r la t e n t a -
c i ó n de acusar al mosqui to de propa-
gador de esa enfeamenad. 
I b a á te rminar ; pero antes he cum-
p l i r con el deber de fe l i c i t a r a l s e ñ o r 
Secretario de Hacienda por su labor 
de estadista qae voy colecioaando con 
verdadero i n t e r é s . 
L a e s t a d í s t i c a es l a b r ú j a l a de to-
das las situaciones e c o n ó m i c a s . 
I n g l a t e r r a le dedica su p r i m e r cui-
dado por medio de sus c ó n s u l e s . 
F r a n c i a d t b a mucha par te de su 
t r a n q u i l i d a d al haberse fijado o n un 
da to e s t a d í s t i c o : en que el ú l t i m o i m -
perio solo dejaba 1.254.010 tenedores 
franceses de la renta francesa: dato que 
aprovecharoa T h í e r s y.~ Cambe ta ele-
vando la ci f ra á 4.380 933 qne r ep re -
sentan otros tantos rent is tas interesa-
dos en la t r a n q u i l i d a d del p a í s . 
E s p a ñ a e s t a b l e c i ó , hace algunos 
a ñ o s , una s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a qne 
fné objeto de grandes elogios de los 
economistas franceses; pero esa esta-
d í s t i c a l levada á l a p e r f e c c i ó n produjo , 
s e g ú n la "Rev i s t a del Comercio B r i t á -
n i co ' ' el conocimiento de verdaderos 
mi lagros como el de dupl icarse , en el 
camino, los cargamentos que s a l í a n de 
E s p a ñ a para I n g l a t e r r a y reducirse 
los que iban de esta para aquel la , con 
de t r imen to de las aduanas espaOolas 
y m u r i ó de empacho de lega l idad . 
A q u í p a s ó algo parec ido: mis com-
p a ñ e r o s en. estas aficiones, A n t o n i o 
L ó p e z Pr ie to y Marcos de J e s ú s Mele-
ro (sabio y modesto), desde las ofici-
nas de la e s t a d í s t i c a , coyo jefe era el 
pr imero , l og ra ron rea l iza r el t rabajo 
m á s perfecto y comparado: yo les com-
p a r é el de Oienfaegos; pero aquel la 
obra firmada por las pr imeras a u t o r i -
dades de la I s l a , como era consiguien-
te, p o n í a de manif iesto qne g a s e á b a -
mos m á s de lo que p r o d u c í a m o s y . . . . 
se s u p r i m i ó la s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a . 
Pero no se s u p r i m i ó su es tudio que 
yo hice aquel a ñ o — l S 8 2 - y p u b l i q u é en 
Cienfnegos. siendo d e s p u é s reproduci -
do por el Bolet ín Oomeroial de la Ha-
bana. 
D e d u c í a aquel es tudio la necesidad, 
entre otras , de s u p r i m i r muchos A y u n -
tamientos (a lguno h a b í a que en un 
t r imest re g a s t ó 5 291 pesos 95 centavos 
en a d m i n i s t r a c i ó n y veinte y iré» en 
obras p ú b l i o a s ) y pronost icaba la de-
s a p a r i c i ó n de todos los Bancos de c r é -
d i t o 
L a Voz de Ouha, t r a t a n d o la cues-
t i ó n bajo el p r i s m a p o l í t i c o y un eco-
nomista á qu ien no conozco, desde las 
columnas de L a Lucha, combat ie ron 
mis escritos con bastante dureza . N o 
c o n t e s t é á la p r imera , porque la po l í -
t ica me hace el mismo efecto que la 
oficina de sanidad; pero sí á la segunda, 
dejando no obstante , al t i empo que fa-
l la re , como a s í ha sucedido. 
Todos los B r a c o s de c r é d i t o desapa-
recieron, pues los dos qne resuc i ta ron 
y volv ieron á la v i d a no rma l , en nada 
se parecen á lo que antes fueron: el 
c r é d i t o no ha podido re s t i tu i r se , ni a ú n 
á t í t u l o de curso forzosa y ea cuan to á 
los ayuntamientos , ya estamos v iendo 
como el gobierno ac tua l los v a redu-
ciendo. 
Y a h í e s t á n las lecciones de la esta-
d í s t i c a qae macho c e l e b r a r é se apro 
veohen, no o l v i d a n d o , e npero, que la 
del c r é d i t o t iene su gangrena en el 
efectismo. 
Por de pron to á la e s t a d í s t i c a me 
atengo, para exponer mis dudas en lo 
referente a l m o s q u i t o — h e m b r a — j á 
sus condiciones de p ropagador de la 
fiebre a m a r i l l a , no v a y a á Her el d í p t e -
ro admirado por P l i n i o , m o t i v o de nue-
vas medidas de Bansamiento fia de 
s ig lo . 
A B B A E T B . 
Dic iembre 3 1 . 
i Español fie C o i . 
L a nueva D i r e c t i v a del Casino Es-
p a ñ o l de C o l ó n , e lec ta pa ra el presen-
te a ñ o , es l a q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
expresa: 
Presidente: D . N a r c i s o L i n a r e s (R . ) 
Vice : D . Ja ime P lans . 
Tesorero: D . Pradeaoia Q a r c í a ( R . ) 
Secretario: D . M a n u e l C a d i n e z . 
Vi«e: D . Franc isco Vega L ó p e z . 
Vocales: D . Pablo M o l i n o ( R ) , don 
Clemente S^ez ( R ) , d o n P a t r i c i o Co 
l iado, don Pedro M a r t o r i , don V i c e n -
te A v i o , don J o s é ) í . O i i v a , don Ruf i -
no M e n é n d e z ( R ) , doa L e o n a r d o V i o -
ta y don J o s é M * P é r e z . 
Suplentes: D . Celes t ino L i z a m a , 
don Francisco J . G a r c í a , d o n Berna r 
do G a r c í a y doa M i t i a s L a r r i a a g a . 
EL TIEMPO 
INUNDACIONES 
A causa del fuerte aguacero que 
desde esta m a ñ a n a e s t á cayendo en 
esta c iudad , se han i n u n d a d o va r i a s 
casas de la par te baja, los bar r ios de 
J e s ú s M a r í a , Pueblo N u e v o y la 
Pau ta . 
A las diez de la m a ñ a n a el car ro de 
aux i l i o de los bomberos munic ipa les 
s a l i ó para la calle de Refugio esquina 
á Crespo, por haberse anegado de agua 
la casa residencia del concejal s e ñ o r 
Mend ie t a . 
A la propia hora se r e c i b i ó aviso de 
haberse ionndado la azotea y p lan ta 
baja de la casa calle de N e p t n n o es-
qu ina á Soledad, que e s t á ocupada por 
una bodega y p a n a d e r í a . 
Sa ignora si han o c u r r i d o desgra-
cias. 
E n el Vedado, calle 3 en t r e B . y C , 
se han inundado asimismo var ias ca-
sas, teniendo necesidad la p o l i c í a , á 
las ó r d e n e s del c a p i t á n Sr. M a r t í n e z y 
los bomberos del comercio de aquel 
bar r io , á las de su jefe Sr . L ó p e z , de 
ab r i r una zanja para dar sa l ida á las 
aguas. 
En J r f sós Mari :* se han anegado, 
pero sin pel igro a lguno para los i n q u i -
linos, var ias casas de las calles de V i -
ves, F iguras , G l o r i a y Corra les , 
T a m b i é n la p o l i c í a d é l a 6 ' E s t a c i ó n 
a c u d i ó á la calle de M a n r i q u e en t re las 
de Es t re l l a y Si t ios, pres tando a n x i l i o 
á varios vecinos por haberse inundado 
sus v iv iendas . 
Has ta la hora de en t r a r en prensa 
esta ed ic ión , no tenemos not ic ias de 
que haya ocur r ido n i n g u n a desgracia 
personal. 
A las diez de la m a ñ a n a , p r ó x i m o al 
T o r r e ó n de San L á z a r o , d e s c a r r i l ó una 
de las m á q n i n a s del f e r roca r r i l u rbano 
que se d i r i g í a para el Vedado, á causa 
de la arena que el agua a r r o j ó sobre 
los carr i les . 
O t r a m á q u i n a que v e n í a en d i r e c c i ó n 
con t ra r i a y que t r a t ó de pres ta r le a u -
x i l i o t a m b i é n d e s c a r r i l ó , pero seguida-
mente pudo encar r i la r , c o n t i n u a n d o sn 
viaje . 
Media hora d e s p u é s quedaba aun 
descarr i lado el p r i m e r t r e n . _ 
NECROLOGIA. 
DON JOSE HOMBRO HUBBARD 
H a fal lecido en esta c a p i t a l , el dis-
t i n g u i d o comerciante y hombre de ne-
gocios don J o s é R o m e r o , m u y apre-
ciado de cuantos le c o n o c í a n ; pues se 
hizo est imar por l a r e c t i t u d de su ca-
r á c t e r y la b o n d a d en el t r a t o . 
Su muer te s e r á p rofundamente sen-
t i d a por sos amigos y especialmente por 
sa a m a n t í s i m a esposa d o ñ a M a r í a del 
Rosario O j h a n d a r e n a y sos hijos, á 
qnienes env iamos nues t ro m á s sent ido 
p é s a m e por el inconsolable dolor qne 
les a t l ige . 
Descanse en paz el es t imado p a t r i -
cio qne nos deja, y Dios premie sus vir-
tudes. 
El en t i e r ro se e f e c t u a r á esta t a rde 
á las cua t ro y media, p a r t i e n d o el fú-
nebre cortejo de la casa m o r t u o r i a , 
Nep tnno 58. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
P i s t a . . . S0i á 81i valor 
Billeles 75 a b valor 
ü e D i e n e e . . . . . . . . a 6.48 mata 
£D cantidaa86 á 6.50 placa 
Luiset a 5.18 piala 
£D caDtidaáe&.. . . . . é 5*20 oiaia 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
A y e r , á las dos de la t a r d e , fueron 
l lamados á Palacio, el genera l M a y í a 
R o d r í g u e z y los s e ñ o r e s F i d e l G . Fie-
r r a , A r í s t i d e s A g ü e r o y E m i l i o d e l 
Junco, los cnales e s tuv ie ron m á s de 
una hora conferenciando con el gene-
ra l Wood , y aunque se gua rda la m a -
yor reserva sobre los puntos t r a t ados 
en d icha conferencia, sabemos qne se 
h a b l ó de la r e o r g a n i z a c i ó n del p a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , de las p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s m u D i u i p a l e s y del movOniien-
to e c o n ó m i c o , que han inoiado el Cen-
t r o de Oomeroiantes é Indus t r i a l e s y 
el G í r e n l o de Hacendados y a l qne 
p r e s t a r á su c o o p e r a c i ó n el p a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a . 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n e l D i r e c t o r i o 
Genera l del P a r t i d o . F u e r o n acepta-
das las renuncias de a lgunos vocales. 
Se d i ó cuenta de la en t r ev i s t a cele-
b rada con el general W o o d sobre reor-
g a n i z a c i ó n del P a r t i d o . 
Se a c o r d ó prestar nna dec id ida y 
ac t iva c o o p e r a c i ó n al m o v i m i e n t o eco-
n ó m i c o , s e g ú n se ha so l ic i t ado de esta 
a g r u p a c i ó n , y nombra r nna c o m i s i ó n 
de personas competentes qne pnedan 
a u x i l i a r con sus conocimientos y sos 
trabajos á los in ic iadores de t a n ú t i l 
movimien to ; la que se p o n d r á en rela-
c i ó n inmedia ta con las d e m á s qne nom-
b ren las otras corporaciones y par-
t i d o s . 
T a m b i é n se nombra ron o t ras c o m i -
siones para t r a t a r de la r e o r g a n i z a c i ó n , 
mate r ia electoral , prensa y d e m á s ne-
cesidades del P a r t i d o . » Se i n f o r m ó por 
el Secretar io haberse r ec ib ido d i v e r -
sos telegramas de a d h e s i ó n y fe l i c i t a -
c i ó n al d i rec tor io de los c o m i t é s de es-
t a nap i t a l y p rov inc ia s . 
S • nos informa que es-ta a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a proyecta emprender una ac-
t i v a y constante c a m p a ñ a de propa-
g a n d a y o r g a n i z a c i ó n en todas las pro-
v noias de la isla. 
L TÜRCO 
N T S 1 ! 7 1 3 - H A B A N A 
Te 
Este Establecimiento ba recibida nn colosal sur-
tido, en t r a j e s , a b r i g o s , m a c k f e r l a n d s , 
y demás artículos para CABALLEROS y N!X08. 
PARA LOS U U E VIAJAN 
Sobretodos, Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A LOS SRES. S A S T R E S 
El mejor surtido en C A S I M I R E S . A R M 0 U R E S , A L B 1 0 N E S y V I C U Ñ A S , así como-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P R O A L C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
o I M S 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de Ratell 
23 *1> • M I B 
M O L I E N D A S 
S e g ú n no ta qne nos f a c i l i t a el s e ñ o r 
Secretario d « la Empresa ü s i d a de 
C á r d e n a s y J á c a r o , hasta el d i a 2 de 
c o r r i e n t « se h a b í a n r e m i t i d o á ü á r d e 
ñ a s 25 237 sacos de a t ü c a r y e s t á n 
moliendo en d icha j n r i s d i c c i ó n los s i -
goientes ingenios: 
" A l a v a , " "Santa G e r t r u d i s , " ' -Re-
g l i t a , " " E s p a ñ a , " " P o r f a e r z a , " " I n -
d i o , " A g a e d i t a , " "Pe r seve ranc ia , " 
" D o l o e N o m b r e , " "San V i c e n t e , " 
" A g a a d a " y " A l g o r t a . " 
P O R E M B R I A G D E Z 
D o n Pablo Prados y Pobre fné con-
duc ido a l V i v a c por encontrarse eo 
comple to estado de embriagoez y ha 
berle fal tado de palabras a l pa t ro l nu-
mero 8, J o a q u í n L a r a . 
L A P R O S T I T D O I Ó N B I í M A R I A N A O 
E l Gobernador C i v i l de esta Pro-
v i n c i a ba comisionado á don J u a n A n -
ton io Lasa, Jefe de la S e c c i ó n de O r -
den P ú b l i c o de d icho Gobie rno , para 
que pase á Mar ianao á fin de indagar 
lo que haya de c ie r to respecto á los 
hechos denunciados sobre la p ros t i t u -
c ión en aquel t é r m i n o , en una corres-
pondencia pobl icada en la e d i c i ó n de 
la ta rde del jueves del D I A R I O D É L A 
MARINA. 
AUTORIZACIÓN 
M r . O. B . F i f k e r ha sido au to r i zado 
para pub l i ca r u n p e r i ó d i c o t i t u l a d o 
"The B a v a n a M o r n i n g A m e r i c a n . " 
V l A D r C T O , M U E L L E Y R A M A L 
E l a d m i n i s t r a d o r de la Ponvpo Mi-
niun Tranuportaíion Oo., ha so l ic i tado 
a u t o r i z a c i ó n pa ra o o n s t r u i r en el 
puer to de Sant iago de Cuba y en la 
par te del l i t o r a l que da f rente á la es 
t a c i ó n del f e r roca r r i l de aqne l la c iu-
dad nn v i a d u c t o , muel le y r ama l de 
fe r rocar r i l p a r a se rv ic io de la Ca ima-
nera. 
L A C O N T R I B U C I O N 
E l d í a 9 del cor r ien te mes, vence el 
plazo para la cobranza v o l u n t a r i a sin 
recargo del segundo semestre del ac-
t u a l ejercicio por fincas urbanas y 
dispuesto en la o rden n ú m e r o 501 que 
se concedan ocho d í a s m á s , pa ra los 
con t r ibuyen tes por ese concepto s in 
recargo a lguno, dichos ocho d í a s em-
p e z a r á n á contarse desde el d í a 10 al 
17 iuoiutdve del cor r ien te mes, en el 
concepto que desde el 18 s igu ien te in -
c u r r i r á n los que no hubiesen satisfe-
cho su adeudo en el recargo del seis 
por c iento del p r i m e r g r a d o . 
Lo que publ icamos para conoc imien-
t o de los interesados, deb iendo concu-
r r i r los qne hayan de sat isfacer su 
adendo á las oficinas de r e c a u d a c i ó n 
s i ta en los bajos de la casa Consisto-
r i a l en t r ada por Mercaderes , todos 
los d í a s de 10 á 3 de la t a rde . 
Í.SOOIAOI6N MÉDICO-FARMAOEUTIOA 
L a d i r e c t i v a de esta a s o c i a c i ó n ce-
l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a el d o m i n g o 6 
del co r r i en te á las dos de l a t a r d e en 
la Academia de Ciencias . 
Habana enero 4 de 1901.—El Secre 
t a r i o . 
E L PUERTO DE O A 1 B A R I E N 
E l A y u n t a m i e n t o de C a i b a r i é n ha 
elevado una ins t anc ia a l Gobernador 
M i l i t a r so l i c i t ando se le* conceda un 
c r é d i t o pa ra c a n a l i z a c i ó n de aquel 
puer to . 
V e r í a m o s con gns to , qne el general 
W o o d a tendiera esa p e t i c i ó n , pues el 
estado de d icha b a h í a no puede estar 
en peores condiciones. 
LA H U E L O 4 D E C A R D E N A S 
Con m o t i v o de la hue lga de jo rna le -
ros de muel le (playeros) y e s t í v a d o r e s 
en C á r d e n a s se han pa ra l i zado los t r a -
bajos de embarque de a z ú c a r e s . H a y 
desde el d í a 1° en aqnel p u e r t o dos 
vapores s in poder cargar . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Secre tar io del 
Juzgado M u n i c i p a l de l M a n g u i t o el 
s e ñ o r don Oscar R o d r í g u e z . 
LAS T E N E N C I A S DE A L C A L D I A 
Restablecidas por aonerdo del 
A y u n t a m i e n t o las Tenencias de A l c a l -
d í a , han quedado establecidas dichas 
oficinas en las casas y cal les s iguien-
tep: 
P r i m e r a Tenencia , bajos de l a Casa 
Cons i s to r i a l . 
Segunda Tenencia , N e p t n n o 74. 
Tercera Tenencia , Reina 22. 
C u a r t a Tenencia Cuba 103. 
Q n i n t a Tenencia , P r í n c i p e A l f o n -
so 363. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de Han Is idro 
E n cumpl imien to de acuerdo de la 
D i r e c t i v a de 17 del roes an te r io r y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se convo-
ca por este medio á los afi l iados á este 
C o m i t é para la J a n t a general o rd ina 
r i a de elecciones, que se e f e c t u a r á el 
domingo 6 del ac tua l , á las 12 del d í a 
en lacasa calle de la Merced n ú m e r o 
97.—Habana 2 de Enero de 1901,—El 
Secretario, Valenlin Ocio. 
A d u a n a d l e l a S a b a n a . 
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ción . . . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . 
Id, de toneladafl de ar-
queo travesía 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de baques de 
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Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id. de almacenaje , 
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de pasa je ros . . . . . . . . . 
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Total $ 20990 87 
Habana 3 de enero de 1900. 
CIRCULO HISPANO 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Préndente p. a r cilo é lo» »o-
cios le este Círculo pira )B> eleociocee parciglee 
qne lian de celtlir&rio el préxlmo dcnjlogo 6 de] 
actual para cubrir l» vac&üt» de Fiendeote del 
mamo. 
Se advierte la elecclén «e a b r i r á á lai doce y te 
c e r r a r á á lai c m t r o de U tarde, y qoe para poder 
ejerci tar el derecho e lec tora l ea requis i to i o d i a p e o -
aable la p r e a e o t t c i ó D del recibo de la cnola toctaJ 
eorre tpoDdiecte al met de la fecha. 
Uabtoa 3 de enero da 18U. —ü: Secretario. J016 
Pmtei Re'.c) 08 ¡a-i ü i - l 
ESTADOS liMDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ c 
De hov 
Nutra York, enero 5 
W a s h i n g t o n , enero 5 
E L A R A N C E L 
En los centros ofhiales sa asegura qua 
EO habrá cambio alguno en el Arancel cu-
bano hasta después del 31 de Marzo cuan-
do se pendra en vigor el nuevo Arancel 
de Aduanas, según telegrafiamos ayer-
Nneva Y o r k , enero 5 
E L A Z Ü O A R 
Sigue esta plaza y la de Eof£oa sin 
existencia de azúcares crudos, en orima-
ras manos. Ea igual fecha de 1900 había 
S,319 y l . ^ S toneladas, respeciivamentr. 
Ni entonces había, ni ahera hay existen-
cia alguna en PiladolfU ni en Baltimore-
W a s h i n g t o n , enero 5 
L A M A N O U Ü B 1 A 
La actitud que ha adoptaio Rusia en 
la Manchuria está ocasionando gran 
aprensión en esta capital, donde se teme 
mucho que la ocupación por fuarzas rusas 
de aquella parte del Imperio chino sea 
permanente. 
Se insinúa la idea de la neiesídad de 
E v i t a r á Rusia á qae ¿é una explicación 
categórica y explícita de sus intencione3 
en este asunto-
¡San Peterabar?^, Dio íenabrñ 5, 
L A P E S T E B Ü B O N I O A 
Han ocurrido diecinueve casos de pes-
te bubónica en Vladivostock, capital da la 
Siberiai de los cuales quince han ocasiona-
do defunciones-
Ü o n s t a n t i n o p l a , enero 5. 
E N E S M Í R N A 
Sa han recibido noticias dando cuenta 
de habersa recrudecido la epidemia de 
peste bubónica en Esmirna, Asia Menor. 
Londre?, enero 5. 
S I N I M P O R T A N C I A 
El Almirantazgo ing'és h i manifesta-
do que la insubordinación ocurrida á bor-
do del acorazado inglés B a r f l e u r , en 
Hong Kong, fué un asunto sin importan-
cia y que son muy pocos los individuos 
que están complicados en la cuestión. 
Londres , enero 5 
Un telegrama de la Ciudad del Cabo da 
cuenta de habarse apodarado las autori-
dades inglesas de una gran cantidad da 
moniciones que nabía en manos de sim-
patizadores da los boers invasoras, en las 
cercanías de Paare, Colonia del Cabo. 
C I N C O M I L H O M B R E S M A S . 
Lord Eitchener ha pedido cinco mil 
icmbres para poder custodiar las minas 
de oro del Rand, Transvaal, 
A Ü M h J N T O D E L A S 
F U E R Z A S B O E R S . 
Los habitantes de la Bechuanalandia, 
al oeste de la Colonia del Cabo, qua ya 
una vez se sublevaron contra la demina-
oión inglesa, sa han incorporado á las 
Tuerzas boers qua han invadido aqusl te-
rritorio. 
Manila, enero 5 
T R A B A J O R A P I D O 
Después de estar peleando veintitre5 
meses, las fuerzas de los Estados Unidos 
aan vuelto nuevamente á atacar el pueblo 
de Cavite Viejo, situado sobre la costa, y 
á ocho millas del sur da esta capital-
Esta VÍZ las fuerzas americanas han 
lecho prisioneros á un teniente corone), 
dos comandantes, cinco capitanes, un te-
nienta, cuarenta 7 ocho soldados y cuatro 
J a d r o n e s (H. 
E L E S T A D O Y L A I G L E S I A 
La Ccmislón para el Gobierne Civil de 
as Filipinas, que praside el antiguo juez 
Mr- Taft, ha nombrado sus apoderades 
para que entablen demanda ante los t r i -
bunales ordinarios á fin de decidir si la 
prou'eiad y administración del Colegio 
de Madicina de S in José pertenece á la 
glesia Católica ó á los Estados Unidos-
M a d r i d , enero 5. 
O B R V E R A 
El contra almirante D- Pascual Cerve" 
ra y Topete se encuentra gravemente en-
fermo. 
Shftnghai. enero 5. 
M U C H A S C U E S T I O N E S . 
Un diario chino dice que las condicio-
nes presentadas por las potencias para 
restablecer la paz en China entrañan dos-
cientas cuestiones discutibles. 
W a e b i n g t o n , enero 5, 
L O S A M E R I C A N O S 
E N V E N E Z U E L A 
Se cree que el presidente Me Kinley no 
tiene la menor intención de intervenir 
entre las compañías americanas rivales 
que reclaman derechos de propiedad so-
bre las concesiones para la explotación 
délas minas de asfalto en Venezueh; pe-
ro qua tampoco permitirá que Venezuela 
cancele las concesiones dadas de buena fe 
a los subditos americanos, ni en que ¡te 
les despoje hasta tanto que una sentencia 
en firme de un tribunal de iusticia dé va-
lidez legal á semejante proceder. 
El ministro de los Estados Unidos en 
Venezuela esta tratando per todcs los me-
dies pcsibles de ir fluir sobre el gobierno 
venezolano para que no intente confiscar 
las propiedades de T h e N e w Y o r k & 
B e r m u d e z A z p h a l t C o D i p a u i j , 
que son les primitivos concesionariop, 
hasta que el Tribunal Supremo de Ve-
neznela no decida acerca de las varias 
cuestiones da legalidad que entrañan los 
asuntos pendientes, pero se han recibido 
noticiasen eetacapital que anuncian que 
Venezuela insiste en su incuestionable 
derecho á cenfiscary que se sst te ha-
ciendo los preparativos consiguientes pa-
ra apoderarse de las propiedades da las 
compañías de asfalto, en tanto qua los em-
pleados de Jas misma?, que en su mayoría 
son subditos de los Estados Unidos, se 
están, por sn parte, preparando para re-
si ti r. 
El cañonero da los Estados Unidos 
S c o r p i o n y los buques escuelas de 
anrendices marineros H n r t / o r d y 
B u / / a f o s Q encuentran en el puerto da 
la Guaira. 
San Petersbnrgo, Enero 5, 
L O D E L A M A N C H U R I A 
Las instruccionae mandadas por al Czar 
á las autoriJadss rusas en Siberia. así 
como las mandadas á los comandantes de 
les cuerpos :-xpedi:ionarios en China, a l 
parecer, desaprueban toda idea de anexión 
de la Manchuria á Rusia. 
San Francieco de Oa i i fo rn ia , Enero 5 . 
Ei v a p o r / ^ í / a , procedente de San 
Francisco y con destino á San Diego (Ca-
lifornia), se ha ido á pique en alta mar- Sa 
cree qua de las treinta y cinco personas 
que había á bordo cuaiio ocurrió el s i -
niestro, sóiouna ha logrado salvarsa. 
Londres , enero 5. 
E L C A N A L I N T E R O C E A N I C O 
Mr. Choate, embajador de los Estados 
Unidos en Londres, ha entregado al Mar-
qués de Lnadsdowne, ministro de Estado 
inglés, la ratificación del tratado Hay-
Pauncefcte, sobre e) canal interoceánico 
por el istmo de Darien, con las enmiendas 
hechas por el Sanado de los Estados 
Unidos-
Londres, enero 5. 
N O M B R A M I E N T O S 
Sir Alfred Milner, gobernador del Cabe, 
ha sido nombrado gobernador del Trans-
vaal y Comisario Regio y el Comandante 
Gouldadams teniente gobernador de ¡a 
Colonia del Río Orange. 
Londres Enero 5. 
A C T I V I D A D 
Noticias recibidas del Africa del Sur 
anuncian qua continua activamente el 
alistamiento de voluntarios para oponerse 
á la invasión de los boers en el territorio 
de la Colonia del Cabo. 
E N J A Q U E 
Sa han recibido noticias de que tres 
columnas inglesas van en persecución del 
general boar Dewat, quien las burla sin 
qua aquellas hayan logrado ventaja a l -
guna-
San Petersbnrgo, Enero 5. 4 
D E S A F I O . ^1 
Los comandantes rusos Petrowsk ¡f 
Duplocx han muerto de resultas de un 
desafío en Utrecht. (Alemania ) 
Seccii fle Merés Persoial 
Casino Español de la Habana. 
Secoión de fiecreo y Adorno. 
SKCR'íTAKI A. 
Se acuerda con la Joata Directiva, y la 
Sección de Intereses morales y materiales, 
esta Sección ha dispuesto se efectúe en la 
noche del domingo tí del presente, d i a de 
los Santos Royes, un gran baila de pensión 
en los salones de este Instituto, costando 
ol billete familiar 3 pesos y el personal 2 pe-
sos, precios en plata española, por lo que 
se avisa para geoeral conocimiento do los 
señores asociados. 
Los billetes en esta fecha harán las veces 
de recibos para tener derecho á la entrada, 
y han de ser éstos entregados á la comiBión 
de puerta. 
Se hace saber á l a vez que eeta sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local y retirar del 
mismo á la persona ó personas que estimase 
conveniente, sin explicaciones de ninguna 
clase. 
Habana, enero 4 de lí-'Ol.—El Secretario 
Antonio O. Vega. 
E . P . D . 
E n la ig les ia de Maest ra Se-
ñ o r a de B e l é n , el m i é r c o l e s í) 
del oorriente, á las ocho de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á nna mi 
sa de R é q u i e m por el eterno 
descaneo del 
Sr.- José Joslo M s r a i l l a 
y Garmencía. 
So v i u d a é hijos 
i n v i t a n á las perso-
nas de eo amis tad . 
Enero de 1901. 
112 d?-5 B1-5 
ANUNCIOS 
Kn 14 penlece» en carro de 4 rneda», Ttjelta «n-
lera. oon cohieru cerrada, muy ligero y retocado 
i« nneTo pr.pio p a r a n pendió de leobe ó otra in-
cu tria Je»ó* del MODÍ© 39». 
jg 2a-5 2d-6 
Di crflen M Sr. M M t 
de 1» jíofiedíd da Vfgilantee Partlcnlaret se cita i 
todr» lo» asociado» para h Junta Genera' que ae h* 
de .eletuar .) domingo aeií, á laa aiete de m n.a-
flana *T> IOP a l ie» del Centro Oallego. fnplioándola» 
)a iuá« poDioal aiUteoiia. 
JOií dl-6 al-5 
ASOCIACION DE D E P E N D I E l T E S 
del Coinmio de la Habana. 
S e c c i o o de B s n e í l c e n c i a . 
S E C R E T A R I A . " " j 
A la* cebo de la noehe del d*a 7 del actnM ^ f t i 
7 en el looal del Centro de eeta Afociación, ae J 
lebrer* le inbaeta de) inmiDiitro de carne á 1» 
Qoinla de Salod da eita Sociedad, para todo eett 
»i'o. con arreglo ai pliego de condiciouea (jne e*»* 
eipoeito al público en eeta Secretarla. 
Lo qoe te ananoia pera conooimiento de loe qu»-
dfcíeee beoer propodeione» para diobo leryicio. 
Hebaca 3 de ecero ¿e IttOl. — E l Secretario, M-
Pafiiagaa. M i a - l Id 4 
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E S P A Ñ A 
Zfebaíe do la Sesión del día 1* de 
diciembre dt 1900. 
( J o o t i o á i . ) 
Señores: ruando el Sr; Romero K p b , ^ p ' 
ruyo encur to eol.cito, c»ya ^ « f ^ 0 
demanrlo, cuya palabra requiero ( £ ' ^ ™ : 
fMro ItotieA»: Pido la P a l a b r ^ n C n D i d a d des M nos p r e M B t t t t i cor. una oportunidad 
í u o alguno. naiz« Podran -guala . ej coa 
dro y.-i por fortuna próximo, del adveoi 
£ nn nuevo reinado, yo aqu . ca-
ÍTadamen.o. porque M U preocupao.ón ea 
í l n v honda eí, mi espíritu, yo que abrigo 
jiiáfl profundos peeimiemoa boy que el d ía 
tristo en quo so pRrdieron las colunias, pen-
«a»)a en crOfl podría ser el porvenir do la 
sociedad española, y cuáles las angustias 
de eso tierno Monarca, el primero entre loa 
adolescentos oppañoles, cuando 88 encuen-
t ro en prnsenoia do dos juventudes: la una, 
inspiradaon la inlraneigencia y el fanatis-
mo, e,o,i todas las preocupaciones y la ru-
t ina do loa viejos tiempos, con la espalda 
vuelta al protjroso, siguiendo laa inspira-
ciones do un sacerdocio do levita; la otra 
liberal, progresiva, educada en la üo iver -
eidad, con el espíritu del siglo, con el sen-
tltnifcnto del derecho, con el amor A la l i -
bertad, con vislumbres democrát icas. iCu.il 
será ol resultado del cboquo de esas dos 
Juventudes? ¿Cuál vencerá? No me atre-
vo Á decirlo; pero; en suma, eftá abl el 
ponnen de una guerra civi l , de uoa guerra 
Toligiosa; la resurrección de todo aquello 
qno Á costa do tantas transacciones babla-
jnos querido matar? ¿No sigoiñea tal con-
f i r i ó el regreso, el retorno en la historia 
de equellaB p e i n a s luctuoeas que leemos 
con pena, y cuya reproducción percibimos 
con pavura? (Muy t.ten; grandes npldii-
sns) Pues hay que decidirse, hay que re-
eolvoree. Por abandono, por flaquera, por 
desaliente; por haber prestado mAs valor á 
l a organización política que á ¡as ideas quo 
la animan, por este falso concepto, por esta 
falsa creencia, hay que decirlo con siuceri-
dad, nosotros hemos algunas veces abando-
nado el cumplimienio de inelodibles debo-
roa. 
Ved lo que representa, Sres. Diputados, 
esa mano niuerta, siempre creciente, que 
T a condensando el poder de ciertas institu-
ciones religiosas que no son la^Iglesia. 
{Jiutdosns aplausos —Muy btea, muy bien, 
e n muchos lados de la Cámara.) 
El Sr. Presidente: Orden en las tribunas. 
Kl Sr. Canalejas: Pensad, señores, en las 
di l i ultades supremas, en las resistencias 
invencibles que os ha de oponer esa mano 
muerta, juntamente con aquella esclavitud 
de la inteligencia á que contribuís 00 po-
cos liberales, cuando enviáis vuestros hijos 
á que se eduquen en ciertas instituciones, 
exponiéndoos á qüe con vosotros se repita 
el t r íe te ejemplo de aquellos buenos penin-
eular-js de Cuba, á los cuales veía yo de-
Tiamar lágrimas lamentando que sns hijos, 
i los que quisieron educar en el amor á 
E s p a ñ a , por una educación extraviada fe 
convirtieron.en filibusteros. Pensad, libe-
rales, cuál será vuestro remordimiento, 
mando por abandonaros, sin preverlo, á 
tan falsa dirección, aquellos hijos que qui-
eísteis educar en ol amor á la libertad, al 
progreso y al derecho moderno, los enoon-
t t é i s después inspirados por el fanatismo y 
%Bf la intolerancia. {Aplausos.) 
Eso es lo quo representa ese Gobierno. 
¡Ah, señores! No hablemos ya de los Ro-
ye s abanlutos. ¡.\h. teólogos insignes qua 
engendrás te is toda aquella vasta literatura 
jur íd ica , que incorporásteia á la iniciativa 
del h.stado los recureos d» fuerza y las fa 
cuitados tuitivas do la regalía. Sociedad 
antiíjua quo boy echamos do menos, recor-
dando quo en ella el poder láico y el poder 
civi l á un tiempo respetaban la jurisdicción 
de Dios y los fueros de la Iglesia y reivin-
dicaban asimismo la autoridad de la Na-
ción! (Muy fatn.) ¡Tiempos remotos en 
quo se daba á Dios loque es de Dio?, y al 
César lo que es del César, según la ro'ixi-
ma evangélica! 
Comparadloa con ésto en que los Gobier-
ros elevan nada menos que á la jerarquía 
de decreto láico de la autoridad pública las 
excomuniones de un Obiepo (Muu bien); 
cine proclaman que la iritraneigencia ó la 
excitación religiosa, por tal ó cual medio 
obtenida, ha de venir á constituir un fallo 
eupromo do autoridad, no para cumplir la 
lev, sino para cxigitla por la arbitrariedad. 
{Muy bien.) Pues bien, señores: Código 
pena!. Tribunales, resortes de Gobierno 
constituido y amparado por la ley, pooedlo 
todo si quedéis al servido de vuestras con-
vicciones, ponedlo al servicio de vuestros 
errores; pero en esa mioucia de la recogida 
del lírioldo, en ese atropello recieoto de 
J<J Vais, cu esa intolerable prohibición de 
Jtl Porvenir Navarro, en todo eso 00 ba-
iléis puesto la ley al servicio de la pasión 6 
del error, habéis puesto la arbitrariedad 
do vuestras personas por encima del dere-
cho y por encimado la ley. (May bien; 
aplauses ) 
Hubiéraislo coosaltado con ua fiscal, hu-
•biéraislo sometido al juicio de un tribunal 
cualquiera, auoque fuese el más lego—y 
muchos tribunales legos hay por desgracia 
en España, —uadie os hubiera acompañado 
en esos erroree. Pero vuestros agentes, 
vuestros sicarios, vuestra jactancia, la i m -
posición de un Mioíetto que tiene allí sus 
medios electorales más precioso?, esos han 
icalizado eo España, señores Diputados, lo 
que nadie se hubiera atrevido á realizar si-
no en los áltimos, el concepto de la autori-
dad del Estado había tomado uua fuerza, 
un vigor y un aliento, que es mengua y tris-
teza que noencueotre en ese banco más re-
presenlaote que el Sr. Ministro de Instruc-
ción pública, cuyos errores son muchos, cu-
yas faltas son grave?, pero que 00 ha incu-
rr ido en la candidez de disfrazar de Univer-
sidad católica á una Cnivereidad clerical. 
{Muy lien.) 
Repasad la Historia, no los hechos de 
1 F O L L E T I N 01 
KIÜO VAMS? 
UOVELA DB LOS T t E ü F G S NfiBONUNOS 
r c B 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Ffts DPTÍI». psbtlíada por lj nttt ídoori» 
« s t c c i , te retJ í «o i» "Mcdírt» PÍÍ«Í»." Ü6i»5c 
tiátetro 135.) 
Y diciendo eeto, a r r o d i l l ó s e , t e n d i ó 
lofebrazoe y COD frase eotnsiaets: 
—-,Oh, C r í e t e ! j l e be comprendido 
B) fluí ¿Soy d igno de t i f 
Sus manos temblaban; eaa ojo? b r i -
l l a b a n de l á g r i m a s , so coerpo t e m b l » ' 
l ie de amor y de fe Pedro cog ió 
nna á n f o r a de Io ta y aprosimandoee 6 
é l , d i jo solemne: 
— ¡ V o t e bant izo, e n e l nombre del 
Pad re y del H i j o y del E s p i r i t a Santol 
{ A m é n l 
Kntonflea, el é x t a s i s re l ig ioso ee aro-
p a r ó de todos. L a choza, p a r » el los, 
r e s p l a n d e c i ó oon ana c la r idad m i l a g r o 
«a ; oyeron celestes m ú s i c a s ; las recae 
de la caverna se abrieron por encima 
de sos cabezas; del cielo d e s c e n d i ó un 
g r o p o de á n g e l e s . . . . Y a l l á a r r iba , 
en el espaoio v ie ron ana croz y dos 
manos perforad.-is qae b e n d e c í a n . . . . . 
A le lejcH resonaban ]o=> c'.^tucueB de 
loe combatieutcs . 
aver no mis pobres discursos. ¿Qué doctor 
nuerélsT La unión conservadora v a n ó s e 
llama liberal, porque el liberalismo es un 
pecado. (Fuertes rumores v pnttéüas de 
varios señores Dipuduios de la mayoría.) 
A mí 00 me perturba sino que m» estimu-
lan las ioterrcpclcoes. 
Pensad eo aquellos tiempo? y en los dis-
cursos que entonces se pronunciaban; re-
cordad la fecba de 0 de mayo de ISTü. cuan-
do ee diecutía el art. I I de la Constitución, 
precepto que el Sr. Ministro. Incurriendo en 
un caso de responsabilidad criminal, ha in-
fringido de uoa manera descarada; y veréis 
que discutieodo aquel proyecto do Coosti-
tucióo, un hombre ilustre, á quien de grao-
des faltas podemos acusar los liberales, de 
grandes errores podrá qu i fáacusar le la bis-
toria, pero cuya inteligencia superior y cu-
ya palabra luminosa ado parece que fulgu-
ran aqui engrandeciendo estos debates, 
causando nuestra admiración y enardecien-
do nuestro entusiasmo; Cánovas del Casti-
llo afirmaba mejor dicho, mil veces mejor 
dicho, que á mi rae es dado hacerlo, lo que 
estoy diciendo yo. jPor qué existiendo ese 
art. 11 eo 1» Coostitucióu que establece la 
toleraucia, se puede llegar basta el punto de 
que los Obispos íuprimao periódicos por el 
órgano del Sr. Ministro de la GobernaciónT 
Pues, lo digo sinceramente: por Üaqueza 
de los liberales, por flaqueza de los conser-
vadores; porque ha renacido aquel partido 
ueo-católioo que Cánovas no quería que 
alentase, porque ha renacido ahí vea todas 
partes; pero abí tiene su? principales ten-
táculos; ahí, domina é impera; aquí, cohibe 
y detiene; ahí, es un ariete; pero aquí es un 
freno. (Muy bien.) 
Por eso decía yo la otra tarde, que ha 
llegado, á mi juicio, la hora suprema en que, 
no sólo eo los debates parlamentarios, sino 
fuera de aqoí, cuanto hagamos, exprese y 
relleje lo que 00 es otra cosa que expresión 
de la opinión geoeral; eou estos un lago cu-
ya suporticifl aparece sólo alguna vez tur-
bada por nuestras vehementes interrupcio-
nes; pero fuera vive un paisquo so agita, 
un país en el cual alienta un espíritu libe-
ral comprimido, un espíritu liberal que 
cuando despierte ha de poner espanto en 
todos, cualquiera que sean los diques de 
contención quepreteodandetenerlo. ( G l a n -
des aplausos.) 
Es la hora; si así lo creéis, tanto mejor 
para vosotros, si no lo creéis, tanto peor 
para fodoe; va siendo la hora de que todos 
loe elementos liberales y conservadores d»' 
la Cámara se definan. El pretexto, la oca-
sión, la ofrece el Sr. Ministro, consagrando, 
con un acto del poder póblico, los efectos 
civiles de una excomunión; neto jamás 
practicado en la Edad Media, ni en la Mo-
narquía absoluta, porque hubiera sido con-
trario al sentido general del derecho re^a-
lista. ¿Aceptáis eso, señores liberalesT ¿Qué 
importa la empresa de E l Porvenir Nuva-
rral ¿A quó empequeñecer la cueetionev-T 
No hemos de imitar la literatura del señor 
Ministro do la Gobernación hablando de 
tan grave asunto. Pero decid, liberales, 
¿podéis consentir estoT El Sr. Ministro re-
cordaba ciertos vínculos que os uueu en 
torno de la Monarquía. ¿Por qué no be de 
recordar yo los vínculos que nos unen en 
torno de Ifl libertad? ¿O es que no smuos lí-
beralesf Dejemos el nombre, si nos seoti-
mes indignos de ostentarle. 
Si no somos liberales, no comprometa-
mos ó la juventud quo no? eigue, (pie alien-
ta con nosotros en el vano empeño de cons-
t i tu i r un partido liberal, que ten^a FÓIO de 
liberal el aspecto, la exterioridad, el nom 
bre; no la esencia ni la idea. 
Si vosotros, loe hombres liberales como el 
señor ministro de Instrucción pñblica, mi 
digno amigo A quien antes aludía, como 
tantos otros condiscípulos qoe se sientan en 
esos bancos, y que conmigo comulgaban 
hace años en los principios do libertad, ó 
por lo menos en el amor ó la esencia íunda-
raental del derecho moderno, si vosotros no 
queréis prestar vuestro apoyo «i esa medi-
da, decidlo con lealtad y con franqueza. Es-
tamos discutiendo,—y permitidme que o? lo 
diga, y esto lo advierto por si os parece so-
berbia mía, con todo respeto y humildad, 
que es como >o siempre quiero hablaros,— 
estamos discutiendo sobre partidos cerrados 
y abiertos, sin quo yo mo haya decidido 
aón A poner mi torpe palabra al servicio, ni 
de lo que pretenden los partidos nbiertos, 
ni de lo quo persiguen los partidos cerrador; 
porque yo me digo, recordando aquella fa-
mosa fábula en la que los conejos discutían 
sobre la raza del enemigo ya cerenno, que 
lo que aquí primeramente se debo averi-
guar es si somos hombres dignos de regir y 
gobernar una España moderna, si somos 
hombres de nuestro siglo, enamorados de la 
civilización cootempor.inea; y en vez do 
esto, levantamos una froniera que pigniflea, 
para mayor vergüenza, á la par quo la i g -
nominia y la depreciación monetaria, la de-
preciación de nuestras ideas, la de nuestros 
partidos políticos, la de la concepción del 
Estado; en soma, todo cuanto se está com • 
prometiendo, mientras debatimos si deben 
ser abiertos ó cerrados los partidos. (Muif 
bien.) 
¿Qué me importa á mí, qué le importa al 
paisque el partido liberal reciba el aliento 
vigoroso de la disidencia, fracción, grupo ó 
loque fuere? ¿Qué importa que el señor Sa-
gasta reciba ó no estos ó aquellos persona -
lea refuerzos? ¿Qué supone el vulgar chis-
mecillo de que uoa bondadosa invitación á 
un almuerzo pueda sellar uoa unión polí t i-
ca? Todas estas menudas cosas, que á la 
par nos desprestigian dentro y fuera de ca-
sa, ¿qué valen? Lo que interesa es saber si 
tenemos comunidad de sentimientos y do 
ideas; lo que urge es averiguar si por enci-
ma de dictados, divisiones, antagonismos, 
odios ó simpatías, hay en España una fuer-
za gobernante verdaderamente liberal, ca-
paz de colocar eo su sitio á todos aquellos 
elementos que, tomando el nombro do la 
religión, con la máscara hipócrita de rendir 
culto á principios que nos son comunes, 
comprometen más á cada instante la c i v i l i -
zación española. 
¿Tenemos aliento? para tal empreeat No 
C A P I T U L O v m 
E l poeblo acampaba eo loa e e p l é n -
didos jardioes de C é s a r , qoe b a b í a o 
sido los ja rd ines de D o m i c i » y de 
A g r i p i c a sobre el Campo de M a r t e y 
en losjardio.es de Pompeyo, de Salee 
t io y de Mecenas. H a b í a ioe ta lado so 
domici l ie bajo los p ó r t i c o s , eo lae lo -
josas quintas veramegae y en lae ba-
rracas destinadas á los animales fero-
ces. Los pavos reales, los tí^maolee, 
los cisnes y los avestroces, lae gace-
las y loe a n t í l o p e s , los ciervos y lee ga-
mos qoe eran ornamento de loe par-
ques b a b í a o desaparecido b » í o el co 
ch i l lo de los ciadadaooa. De O d i a 
h a b í a n venido vi toal lae eo tan g rao 
cant idad qne se pod ía pasear sobre lae 
balcbae y los ¡ a n c b o n e a come sobre 00 
paente, de una á la o t ra o r i l l a del r i u . 
E l t r igo ee e x p e n d í a al i n a o d i t o pre-
cio de tree sextercios; á Ice pobres se 
les d i s t r i b u í a grat is , Se h a b í a n a c ó 
molado inmensas reservae de v ino , 
aceite y c a s t a ñ a s . De la m o n t a ñ a l le-
gaban d iar iamente rebaQee de toree y 
carneros. Los indigentes de laa calle-
joelae de Sabarre , v i v í a n mejor qoe 
antes de! incendio. E l hambre h a b í a 
sido def in i t ivamente descar tada; pero 
no «ra tan fácil , en cambio, p reven i r 
el l a t roc in io , ei pi l la je y el aboso. L a 
v ida n ó m a d a aseguraba la i m p o o i d a d 
á Ice ladreces, tanto m á s , cuanto qoe 
ellos se proclamaban loa admiradore t i 
de C é s a r y no dejaban de a p l a u d i r l e 
d c q a i e r » qae tepab^n oon é l . 
nos debe importar la vulgaridad corriente 
que nos presenta á lo? que de esta m inera 
pensamos, como espiritusextraviados, y que 
llega basta negarnos el t í tuio de católicos. 
Perohayque evitar también las exagera-
ciones que del extremo contrario nacen; 
porque, permitidme que os lo dig-a con toda 
sinceridad: con la exuberancia de muestras 
poderosas inteligencias, republicanos y l i -
brepensadores que estáis en esta C á m a r a , 
POS estóis, «io querer, haciendo aquí y ahi 
fuera un daño inmenso; porque exagerá i s 
vuestra propaganda; porque escribís con-
ceptos y frases quo saenao á mortiticacióo 
para sentimiento? muy arr^icados en la ge-
neralidad del país: y siendo gemelos, eiendo 
hermanos, compartiendo la? mismas asui-
racione?, fraternizando con nuestras mis-
mas idea?, nos quitái? autoridad y dáis 
fuerzaá nuestro? irreeonciliable? enemigos. 
Unámonos, pue?. para la reiviudicacióo de 
los deberes del Estado todos los elementos 
liberales; acallen, los que laa tuvieren, preo-
cupaciones religiosas, incomnatibles con los 
deberes políticos, y refrenen, los que la sien-
tan, la comezón de exbalar con vehemencia 
aquellas exageraciones que nos alejan ele-
mentos sociales de inmenso valer. 
Ya be dicho algo, quizá con demasiada 
extensión [No, no) respecto al primor as-
pecto del problema, acere 1 del clericalismo 
eo el poder. Si nosotros, que tanto invoca-
mos la justicia, fuéramos capaces de prac-
ticarla, yo presentaría una auusación mi-
nisterial contra el señor ministro de la Go-
bernación; pero yo 00 eoy tan Cándido, tan 
inocente, que crea que eso pasar ía do uu 
discurso más con que fatigase vuestra aten 
ción; ni aun tengo el convencimiento de 
quo las mismas oposicioue? mo acompaña-
ran, pues aquí so ha establecido una triste 
confusión entro la cortesía, la deferencia 
social y esas intimidades y contubernios quo 
á todos nos gastan ante la opinión. 
Voy al otro tema: voy á la defensa de la 
Monarquía; vuy á los ditirambos cortesanos 
que el señor ministro de 1» Gobernación 
proílrió la otra tarde, despertando en mí re-
cuerdos del año G7, cuando en vísperas da 
una revolución que ellos trajeron, hablaban 
ese mismo lenguaje ministros que, por 
aconsejarla mal, perdieron á la Monarquía. 
N O T I C I A S R E G Í 3 N A L E S 
CATALUÑA-
D n delegado del gobernador de B »r-
celona, a c o m p a ñ a d o del coronel de la 
Gaa rd i a c i v i l , na teniente de cazado 
ree de Barcelona y fuerza de mozos de 
escuadra, ba cerrado v sel lado el local 
qae en el poeblo de T o r r e l l ó t e n í a l a 
sociedad Tres Clases de Vapor , incao-
t á n d o s e de la doonmentac ioa . 
C o n s i d é r a s e solnoionada la boe lga 
de los obreros oa r t i do re sde I g a a l a d a . 
«Signen buen camino los t rabajos pa-
ra qne termine la de tejedores en toda 
la p rov inc i a . 
E s t á n abier tas y t raba jando la ma-
y o r í a de las f á b r i c a s . 
Eo el acorazado F e l i y j se h a b i l i t a 
c ó m o d o alojamiento á personalidades 
importantes de L é r i d a y Gerona, com-
plicadas en la fracasada i n t e n t o n a y 
detenidas de orden snper ior . 
C o n t i n ú a n e n c o n t r á n d o s e d e p ó s i t o s 
de armas, qae so snponeo dest inadas 
á los car l i s tas . 
S e g á n par te del cabo de mozos de 
eseoadras de T o r e j l ó , ee ha p rac t i cada 
reooneoiraiento en una a l c a n t a r i l l a si-
tuada en el t rozo de ca r re te ra qae nne 
loa poeblos de San Q a i r i c o y A l p e n s , 
e n c o n t r á n d o s e tres cajas oon monic io-
nes. 
C o n t e n í a n dlíjz m i l ca r inchos Ee-
ming too y Berdam. 
El teniente de la G n a r d i » c i v i l don 
Vicen te Tade la e n c o n t r ó en nna mina 
s i tuada cerca de V i l a d r á n cuarenta y 
oioéo fós i les R?ming ton y c ionto die-
c i s é i s bayonetas. 
Todo ha sido puesto á d i s p o s i c i ó n de 
la au to r idad m i l i t a r . 
E l jefe de la po l i c í a , Sr. R l a n t a d a , 
d e s p o é á de real izar va r ias pesquisas, 
ba detenido en la calle de M a t a y e n , 
jW".», con el Noy de Valceche, de las par-
t idas lovantadas en Ber íM, 
Parece se r e fug ió eu Franc ia y dos 
pnéfl v o l v i ó á Barcelona, i g n o r á n d o s e 
con q n é objeto. 
E l detenido ba ingresado en las oár , 
celes mi l i t a res . 
Se han efectuado en B i r ce lona las 
pruebas oficiales del p r imer ó m n i b u s 
e l éo t r i oo c o n s t r a í d o en Bepafia. 
El t ipo ensayado es un modelo do ca 
rruaje para carreteras, con cabida pa< 
ra ve in te aeieutos. 
B n el A l t o A r a p n r d / í n , con especia 
l idad en los 45 ó 50 pueblos qne pode 
mes c a l i ü c a s de v i t i c o ' t o r e s , hay h o n -
da cr is is , rayana en miser ia , que t iene 
por or igen la d e p r e c i a c i ó n del vivo de 
uva y c i r e n c i a de mercados p j r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
Becueídos, yiajej é i i ip íEs iones 
(Continúa.) 
Los sucesos p o l í t i c o s de 3850 y 1S51 
en Coba no abr ie ron los ojos n i á los 
minis t ros conservadores n i á los libe-
rales, y v ino lo qoe d e b í a veni r , pa r t e 
porque los ant i l lanos c r e í a n qae po 
d í a o gobernarse por s í , t an ta era la 
prosperidad re l a t iva qne hubo en los 
aBoa de 1863 á 1868 y parte , por no su-
f r i r los v e j á m e n e s , ya descri tos; c la ro 
es qne la R e v o l u c i ó n do Y a r a no p o d í a 
t r i un fa r sobre el poderlo de Bspafla si-
no contando oon el a o x i l i o de la g r a n 
r e p ú b l i c a que se lo c o n c e d i ó i l i m i t a d o 
en el decenio de 1868 á 1878, cons in -
t iendo en su t e r r i t o r i o no n á o l e o de 
po l í t i co s ant i l lanos qne solo ten ia por 
objeto emancipar á las dos islas y que 
an te r iormente habla obsequiado los de 
seos de los anexionistas de I S M y 1S55\ 
en onyo sentido fueron aquellos movi -
mientos, pero no se hizo ostensible ese 
c a r á c t e r porque no oonvenia. 
Ese grupo se faó formal izando y se 
d e n o m i n ó d e s p u é « " J a u t a Revolncio 
nar ia de Cuba y Puer to Rico" y t raba-
j ó con el celo y constancia qae son no» 
torios á las personas qne se han dedi-
cado á estndiar la h i s tor ia de los mo-
vimientos p o l í t i c o s en los Estados U n i -
dos. A q u e l l a r e v o l u c i ó n no t r i u n f ó por 
.qae no p o d í a t r iunfa r , no obstante la 
a b n e g a c i ó n de los qne m i l i t a r o n en 
aquella la rga campana, A lo imposible 
no e s t á ob l igado nadie: N a p o l e ó n I , el 
gran genio m i l i t a r de nnestro eig'o, qne 
en so inmenso orgul lo p r e t e n d i ó bor ra r 
de su diccionario, aquel vocablo, v ió 
con sns ojos qne no t r iunfaba en Es-
p a ñ a , ni v e n c í a d e s p n é s en Rasia. A 
la odiada G r a n B r e t a ñ a le tocó la suer-
te, por medios no muy l impios , de apo-
derarse de sn persona y de confinarle 
en miserable islote para qne hubiera 
"paz y concordia entre los p r í n c i p e s 
cr is t ianos ' ' . Esa g ran n a c i ó n no s i n t i ó 
e s c r ó p u l o s por su a c c i ó n cont ra aquel 
coloso, sa enemigo eterno, constante 
per turbador de la Europa; que en sn 
d e s v a r í o p r e t e n d i ó dominar á la reina 
de los mares; qne en sn o rgu l lo insen-
« a t o a p r i s i o n ó al venerable P o n t í f i c e 
que eu nada le habla ofendido y que 
con sa grave i m a g i n a c i ó n quiso ser el 
emperador del Occidente de Europa , 
saorili-jando á la j a v e n t u d de la noble 
Francia, encubriendo su a m b i c i ó n per-
sonal con el i n t e r é s de la " g l o r i a " de 
su pa t r ia ; genio incomprensible que so-
lo ba dejado de su r á p i d o t r á n s i t o , 
apesar de sos grandes dotes mi l i t a re s 
y admin i s t r a t ivas , el C ó d i g o N a p o l e ó n 
y una deuda enorme que por mucho 
t iempo g r a v a r á á nuestra i m p o r t a n t e 
vecina. Dispensadnos la d i g r e s i ó n . 
D e c í a m o s que los separat is tas de la 
gran a u t i l l a nc t r i an fa ron y t e r m i n ó la 
cruenta lucha con la c a p i t u l a c i ó n del 
Z u i jón . Loa eo b a ñ o s sensatos y los 
d e s e n g a ñ a d o s comprendieron que de-
b í a n var iar de N&fema y laborar por la 
e v o l u c i ó n ; esto es, por medios pac í f icos 
y legales, ev i t ando as) á sa p a t r i a ado-
rada nuevos torrentes .de sangre, i n ú -
t i lmente peadidos antes. Quince a ñ o s , 
desde 1878, t a r d ó en presentarse a q u í 
en E s p a ñ a la e n c a r n a c i ó n de la idea 
a a t o n ó m i o a , t í m i d a m e n t e presentada 
por el i lus t re D. A n t o n i o Maura y Mon-
taner, el cual , á pesar de su r e l a t i v a 
j u v e n t u d , v i ó y p r e v i ó loa grandes raa-
le qoe so c e r n í a n sobre la Madre P a -
t r i a y s bre sa Gran A n t i l l a , Las re-
formas amplias , ofrecidas y no plantea-
das, no l legaban á Coba y vaestros 
minis t ros—los conservadores sin con-
tradeciree—y los l iberales—contradi-
c i é n d o s e y apostatando en el poder—de 
eos idean en la o p o s i c i ó n , dieron lugar , 
ciegos, á la p é r d i d a de tnda esperanza 
en la G r a n A n t i l l a , E l Sr. M a r t í , lea-
der c i v i l del g ran movimien to aprove-
c h ó esta s i t u a c i ó n , esta pijia, t an i n -
comprensible como imperdonable para 
p rec ip i t a r la a c c i ó n m i l i t a r que e s t a l l ó 
en Ba i r e y en I b a r r a , en Febrero de 
1895, sorprendiendo, entre las tiestas 
del ca rnava l de aquel ano, á la g r an 
masa neu t ra , conservadora de lo exis-
tente, que en Cuba hay, como en todas 
partes, inconsciente de lo qne t r a m a -
ban los revoluc ionar ios a n t i l l a n o s . 
JOAN ANTONIO BARINAGA. 
($e continuará. 
L A S E C C I O N X 
saluda en el Nuevo Año á todos los habitantes de la Isla 
de Cuba, deseándoles todo género de satisfacciones. 
D E O R I E N T E llegaron á esta popular casa 
L O S B E Y E S M A G O S 
con un enorme cargamento de caprichosos y muy originales 
Juguetes para todos los Niños 
Aquí están los M E J O R E S J U G U E T E S de los Reyes 
V E N G A N T O D O S A 
" l i a S e c c i ó n X " 
la casa M E J O R S U R T I D A y la que MAS BARATO VENDE. 
OBISPO 85, entre Aguacate y Compostcla, OBISPO 85. 
Ademae, como por la fuerza de las 
orcueedanciae todas las fanciones es 
taban en eospeneo, j e! e j é r c i t o era 
inHoOciente para asegurar el o rden , 
cada noche ee eaced'.ao batal las , aeeei-
natos y raptos de muieres y de ado 
leeceotee, 
C t r ca de la P e e r í a Mog ioaa , donde 
se d e t e n í a n loe r e b a ñ o e veoidos de la 
Ü a m p a o i a . e c b r e v e n í a n colieiooes don-
de p e r e c í a n ceoteoarep de personas. 
Las riberas del T ibe r eetaban cubier 
t a sde c a d á v e r e s qne nadie ee co idaba 
de eoterrar y qae inundaban el a i re 
de emaofleiccee peetilenciales. Sede-
c l a ra ron enfermedades e p i d é m i c a s eo 
les campamentos, y los m á s t í m o r e t o e 
p r e d e c í a n oca epidemia. 
Bac ia el sexto d ia , habiendo l l ega 
de á loe espacios l ibres del Eequ i l i no , 
ee a m o r t i g u ó el incendio . Pero los 
montones de cenizas b r i l l a b a n con loz 
t en iotenea, que el pueblo no c r e í a 
ftún en la t e r m i n a c i ó n de l desastre. 
En efecto, duran te el corso de la e é p 
t i m a noche, el iooendio e s t a l l ó con de-
sosada fuerza eo los edificios de Tige-
l ino ; pero como no h a b í a gran pasto 
de que a l imentar lo , c e s ó eo breve. 
E n cien partes á la vez se desplo-
maban lee casas calcinadas, desparra-
mando serpientes de fuego y t o r b e l l i -
nos de chispas. Pero poco & poco y 
aon coaudo ee m a n t e n í a un rescoldo 
inmenso, el acceso se hizo posible. 
D o r a n t e la noche, y en la inmensa 
¡ . so l edad í a l ig iQoea , revoloteaban a ú o 
liamos azuladas. De los catorce ba-
rr ios de Roma, só lo qc edaban coat ro , 
comprendiendo el T r a n s n b e r . 
Coando, por ú l t i m o , todo aquello 
q o e d ó calcinado, v ióse desde e) T ibe r 
al Eeqoi l ino 0 0 inmeoeo espacio liso, 
muerto, dos hileras de chimeneas se 
elevaban como colomoae funerarias . 
D e d i a , en medio de aquellas col uro-
ñ a s , e r raban grupos de gente qne 
apartaban los escombros bnecaado ob-
jetos que les hablan eido preciosos, 
los huesos de los eé res amados, Y ve-
nida la noche, los perros aa l laban , so-
bre los campos de cenizas y sobre los 
escombros. 
La generosidad d f I C é s a r no de tovo 
las vituperacioues, Co icamente se sen-
t í a satisfecha la tu rba de pica bolsas, 
ladrones y vagabundos que p o d í a n co-
mer y beber á v ien t re descosido, y ro-
bar sin ó p e s i c i ó o ; los otros , los qoe 
h a b í a n perd ido e é r e s queridos, los qoe 
lo h a b í a n perdido todo, no se dejaban 
desarmar ni por la aper tu ra de los j a r -
dines, DÍ por la d i s t r i b u c i ó n de t r i g o , 
ni por la perspect iva de juegos y d á d i -
vas. 
A pesar de las adulaciones de sns 
cortesanos, á pesar de lae ment i ras de 
Tige l ino , N e r ó n pensaba con espanto, 
queen eo lacha sorda y sin cuar te l 
cont ra el Senado y los pa t r ic ios , el 
apoyo del poeblo p o d í a . 
Los aoguetanos, por en FarteJ D0 
dejaban de estar inquie tos , T ige l ino 
pensaba en hacer venir del As ia Me-
nor algunas legiones; V a t i n i o , que an-
tes r e í a bajo los bofetones, h a b í a per-
dido en buen humor; V i t e l i o no t e n í a 
apeti to. Los demAe ae conso l t aban 
acerca de la manera de alejar el p e l i -
gro de eos cabezas, pues no era un se-
creto para nadie, qoe si nna subleva-
ción derrocaba al C é s a r , n i n g u n o de 
los aogustanos s a l v a r í a l a v i d a , esoep-
cióo hecha, q u i z á s , de P r e t o n m . 
T i g e l i n o t e m ó consejo de D o m í c i o 
Afer , y aun del miemo S é u e c a , á qu ien 
odiaba. 
Pepea, qoe se daba coeota de qne 
la ru ina de N e r ó n e n t r a ñ a b a la snya, 
c o n s o l t ó con sus í n t i m o s y con las sa-
cerdotes hebreos. (Se s a b í a general-
mente qoe la A u g u s t a profesaba, ha-
cía aflea ya , la r e l ig ión de J e h o v á . ) 
N e r ó n , por so parte, p r o p o n í a expe-
dientes de su i n v e n c i ó n , qoe eran con 
frecoeocia e epantoeoe, pero del todo 
absurdos. 
Se c e l e b r ó consejo en la casa del Tí 
ber, que el incendio h a b í a perdonado. 
Petronio era de o p i n i ó n de dejar a l l í 
todos los temores y enojos, y marchar 
á Grecia , y d e s p u é s al E g i p t o y a l 
As ia Menor. E l viaje estaba proyec-
tado desde h a c í a mucho t ierop i * 
q u é demora r l e l L a p r o p o s i c i ó n sedujo 
inmedia tamente al C é s a r . Pero S é n e c a 
o b j e t ó : 
— Ee fácil marchar . L o d i f íc i l s e r á 
volver . 
— ¡Por H é r c n l e s ! — r e p l i c ó Pe t ron io . 
REGISTRO CIVIL. 
E n e r o 1 
N A C I M I E N T O S 
riSTP .no NORTE; 
2 varones, blanco, legít imo. 
1 hembra, mestua, n.-itural. 
1 varón, negro, natural, 
D J S i n n o SIIB: 
3 varones, hlancoe, naturales, 
4 hemhrap, mestiza*, natu-alee* 
5 varones, neyros, naturalaa. 
3 hembras, hlancoa, naturaltía. 
2 var&nes, hlancoa, legítímoa, 
DISTRITO ESTE: 
7 hembras, blancas, naturales. 
6 varones, hlancoa, naturales, 
2 hemhras, inostizae, natiualos, 
1 varón, negro, natural. 
1 varón, blanco, legít imo. 
DISTRITO 0B81K: 
9 varones, blancos, naturales. 
5 hembras, negras, naturales, 
P hembra^, blancas, naturales. 
3 varones, mestizos, naturales. 
2 hembras, blancas, legí t imas . 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
niSTRlTO NORTB: 
María García, 2^ años, blanca, Habana, 
San Miguel 120. Meningitis tuberculosa. 
Nicasía Rodríguez, 14 días, negra, Ha-
bana, Sao Lázaro 185 Atrepaia, 
Angélica Carol, 5 años, blanca, Cárde-
nas, Campanario 40. Meningitis. 
DISTRITO SDR: 
Qníntina García, 51 años, blanca, Ha-
bana, Campanario 220. Ilomotisis, 
Isabel García , 38 años, blanca, Habana, 
Gloria 107. Tuberculosis pulmonar. 
María Delgado, 30 años, blanca. Haba-
na. Cárdenas 2. Caquexia palúdica. 
Eduardo Alonso, 1 mes, blanco, Habana, 
San Nicolás 110. Enterocolitis. 
Francisco Monte, 39 años, blanco, Cana-




Rosario Pérez, 23 años, blanca. Habana, 
Estevez 78. Cirrosis atrófica. 
Anastasio Izquierdo, 59 años, negro, 
Elabana, Cerro 711. Pneumonía aguda, 
Cayetano Raliño, 22 años, blanco, Espa-
ña, La Benéfica. Fiebre araerilla. 
Agustín Lius, 4 meses, mestizo. Habana, 
Burrero 2, Pteudo meningitis. 
Eusebia Molina, 74 año#, blanca, Haba-
na, Ayuntamiento 18, Nefritid, 
E E S T J M E N 
Nacimientos (Jíñ 
Matrimonios . . . . . . . . O 
Deíuncionee 13 
E n e r o 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1TJ varones, blancos, nafuralos. 
9 hembras, mestizas, uatura.oa. 
11 hembras, negras, ua'uruloa, 
DISTRITO SUR: 
14 varones, blancos, natnraloc. 
10 hembras, negras, naturalos, 
7 varones, negros, naturales. 
y¿ Ijembras, blancas, naturales. 
7 hembras, blancas, legí t imas. 
5 varones, blancos, logítimoa. 
DISTRITO ESTE: 
12 varones, blancos, natnralec. 
7 hembras, blancas, naturulos. 
8 varones, mestizos, naturulos. 
3 varones, blancos, legítimo». 
3 hembras, blancas, legí t imas . 
DISTRITO OESTE: 
11 varones, blancos, naturales. 
7 hembras, mestizas, ualurales. 
8 varones, negros, naturalofl. 
4 hembras, blancas, logítimaa. 
5 hembras, negras, naturales, 
(i varunes, mestizos, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
OISTRITO SliR: 
Oit^-driu Rodííguoz Frorlo, con Hesa. 
Blauca Valdés. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Nieves Villaeícusa, 39 años , blanca, E a ' 
baña, Lagunas 88. Ea te r í t i s crónica. 
Bolisario Calaraiio, G2 aáos , as iá t ico , 
Cantón, E. del Presidio. Artooioesclorosis. 
Victoria Cuesta, 23 años, mestiza, Cár-
denas, Ctiacóu 10 Enteritis crónica. 
DISTRITO SDR: 
Rosario Torree, 57 años, blanci . Guana-
j i y . Reina 13. Artcrioesclorosis. 
Rafael Gorgino, 18 años, blanco, Jaruco, 
Vives 03. Caquexia paiádica . 
Josá Hernández, ü meses, blanco, Haba-
na, Lealtad 105. Entorosepia, 
Obdulia Ralo, 10 meses, mestiza, Haba-
na, Sitios 81. Bronquitis capilar. 
Dolores Castillo, 70 años , negro. Haba-
na, Antón Recio 81. Kndecardilic. 
Antonia López, 41 años, blanca. Pinar 





Vicente Castro, 55 años, blanco, Espa-
ña, La Benéfica. Tuberculosis pulmonar, 
Dolores Alonso, 27 años, blanco, Cana i í , 
Ma rqués de la Torro 47. Tuberculosis p u l -
monar, 
R E S U M E N 
Nacimientos 150 
Matrimonios . . . . . . . -t 
Defunciones 11 
—¡Si ee precieo vendremos á l a cabe*-
za de las legionesl 
— ¡Aeí s e r á ! — o x o l a m ó N e r ó n . 
Pe t ron io iba t o d a v í a á eer una vez 
m á s el hombre de la SÍÍGHCÍÓD. 
— lOyeme, C é e a r ! — e x o l a m ó T i g e l i -
no .—¡El oonioio es desaetresol A n t e s 
qne l legues á Oetia , e s t a l l a r á l a gue-
r r a c i v i l y ^abes t ú si a l g ú n v a -
ge descendiente del g r a n A u g u s t o no 
se h a r á proclamar emperadoi? 
— ¡ P u e s bien! — e x c l a m ó N e r ó n l — 
¡ H a r e m o s de manera qoe los d ^ c e n -
diente de A n g a s í o es^ase.ea en e l 
mercado! 
— Eso es fáci l , en ofectoj pero t a m -
b ién pueden otros ofrecer oí mismo 
pel igro; ayer mis soldados oyeron de-
cir á la m u l t i t u d qne d e b í a ser e leg i -
do no hombre t a l como T r a s c a s 
]Serón se m o r d i ó los l ab ios . 
— ¡ P o e b l o insaciable 6 i n g r a t o l T i e -
nen bastante t r i g o y bas tantes cenizas 
para cocer sus tor tas ¿ q u é quiore& 
pues! 
— L a v e n g a n z a — r e p l i c ó T i g e l i n o . 
Todos gua rda ron s i lencio . D d re-
pente, C é s a r l e v a n t á n d o a e , e x t e n d i ó 
la mano declamando: 
Coraíooes hambrientos de v é n g a n l a 
T está aeiroieojo la venganza hambrienta 
De vlttittias 
D e s p u é s , o l v i d á n d o l o todo, e x o l a m ó 
con t i tííonomia rad ian te ; 
« 4 D I A R I O D E l .A MARINA. -Euer0 5 i3*ivi 
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Gecgrafix eltmental d* la l i l a de Ouba, 
por I s id ro M a r t í o e z P é r e z , maestro 
saperior. Forma QQ l i b ro de 90 pí igi-
n a « ele^antemeate eocaaderaado y 
prov i s to de bonitos grabados. 
Ea d í g a o de notarso esta g e o g r a f í a 
elemental por los datos e e t a d í s c i e o s 
qne contiene sobre el censo y la p r o -
d n c d ú n de Oaba y por el baea orden 
con que e s t á d i s t r i b a í d a la mate r ia del 
t ex to . 
Los editores son los seQores Q a t i é -
rrez y Gat i f i r rez , Babaoa , Moote n ú -
meros 87 y 89. 
Calendario del Obispado de la Haba-
na, Aprobado por el s e ñ o r Obispo de 
l a D i ó c e s i s . La mny conocida oaaoto 
acredi tada casa impresora de K o i z y 
H e r m a n o , viene ed i tando desde hace 
oerca de 20 afios el popular Calenda-
r io de) Obispado qne es ya í n d i a p e n -
sab leen todas las casas de comercio y 
en las famil ias por la ex -«o t i t ad y pre-
c i s i ón de los datos qae contiene y qae 
interesan á la is la de Oaba. 
Los s e ñ o r e s R a í z y Hermano que po-
seen ano de los m á s lujosos y bien 
montados ee t ib l ec imieo tn t i p o g r á ú c o s 
de esta cap i t a l , en Obiapo S i , t ienen 
especial p r e d i l e c c i ó n en este Calenda-
r i o qae va siendo c l á s i c o en la is la de 
Cuba y del cual se t i r a n 300 000 ejem-
plares. Hacen dos ediciones, ana en 
forma do l ib re to y o t r a de pared en dos 
grandes hoj »a conteniendo seis meses 
de a ñ o en cada nna. 
E n t r e los datos qae ofrece el c i tado 
almanaque e s t á n los toques de incen-
dio , la d i s t r i b a c i ó o del jub i l eo c i r cu la r , 
los eclipses, las ñ e s t a s de la Fglesia y 
las fiestas locales i n s t i t u i d a s des-
de 1809. 
Para el a ñ o p r ó x i m o tenemos enten-
d ido qae se a ñ a d i r á n nuevos y muy cu-
riosos datos, sin aumenta r el precio ín-
fimo á que se vende. 
Los s e ñ o r e s R a í z y Hermano mere-
cen m i l p l á c e m e s por el esmero con 
que procuran complacer al p ú b l i c o . 
Estos dias han i n t r o d u c i d o nna i n n o -
v a c i ó n muy ú t i l colocando en los car-
tones de sus almanaques exfoliadores 
nn ganchi to para colgar las bojas 
arrancadas. 
Es ta i d e a b a merecido la a p r o b a c i ó n 
general . 
B A S E - B A L L 
EL CHAMPION DE 1901 
E n la s e s i ó n celebrada anoche por 
la " L i g a Cubana" se d i ó cuenta de ha-
berse insc r i to en l a S e c r e t a r í a de la 
misma, para tomar par te en el C h a m -
pion de 1901, los c lubs Fé , San F r a n -
cisco, Almendares, Habana y Ouhano, 
<{ae ban n o m b r a d o respect ivamente 
d ipu tados ante la misma á los s e ñ o r e s 
Manue l F . Calcines. T o m á s Cbappoteo , 
K a m ó n A . C a t a l á , Fel ipe G o n z á l e z 3a-
r r a i n y J o s é M a r í a . C r e s p o . 
T a m b i é n so l i c i t ó l igarse el o lnb 
Maine, pero la L i g a se ha v i s to obl iga-
da á no acceder á su p e t i c i ó n por no 
l lenar los requisi tos del a r t í c u l o 104 
que previene que los c lubs h a b r á n de 
tener en su novena cinco jugadores del 
premio anter ior . 
En d icha j u n t a se a c o r d ó haber que-
dado cerrado el p e r í o d o de la inscr ip-
c i ó n , y celebrar l a p r ó x i m a s e s i ó n 
el lunes ocho en la casa cal le de San 
M i g u e l 132, para t r a t a r de los pre-
l iminares del obampion, resolver la 
p r o p o s i c i ó n del Habana B . B . C. y a b r i r 
el p e r í o d o de reclamaciones de jugado-
res y Clubs que previene el a r t í c u l o 
101 de los Esta tutos de la L i g a , á cayo 
efecto se p u b l i c a r á el nombre de los 
jugadores contratados t a n p ron to se 
acuerde. 
CRONICA DE POLICIA 
UNA PUÑALADA 
A laa ocho de la noche de ayer, el capi-
tán de Policía Sr. Collazo, acompañado de 
los tonientes Delgado y Sardinas, ee cona-
ti tnyó en la casa núm. 313 de la la calzada 
de Jesua del Monte, por aviso que tovo el 
vigilante Santiago de la Paz, do que allí se 
encontraba herida una mujer. 
Esta resultó ser la parda Dolores Acosta 
Zamora, natural de Madruga, de I!) a ñ o 8 | y 
eatado soltera, la que aegün certificado del 
módico municipal Sr. Diaz, que le hizo la 
primera cura, presentaba una berida como 
de doce centímetros causada por arma 
blanca en la reglón lumbar, penetrante en 
la cavidad abdominal, de pronóstico grave. 
L a lesionada manifestó que el daño que 
presentaba se lo había causado su ex-con-
cubino moreno Estanislao N óñez y O'Fa-
r r i l l , vendedor ambulante y cuyo domicilio 
ignora. 
El Sr. Juez de guardia se consti tuyó en 
el lugar del suceso, y dispuso que la pa-
ciente fuera remitida al Hospital núm. 1 
por carecer de recursos con que atondar á 
su asistencia médica. 
La policía procura la detención del agre-
sor. 
BILLETES DE LOTERIAS 
El teniente de policía de la 3* Estación 
Sr- Rogueira, provisto de un mandamiento 
del Juez Correccisnal del segundo distrito, 
se constituyó y pract icó un registro en la 
casa de cambio Sao Rafael 201 de la pro-
piedad de D. Manuel Rodríguez Garc ía , 
ocupando sesenta y tres décimos de b i l le -
tes de la Lotería da Mardrid, y varias mo-
nedas falsas. 
El Sr. Rodríguez quedó-eo libertad pro-
visional bajo flaaü da ciaato ciocueata pe 
sos oro para responder á su comparando 
en el día da hoy aaía el Jaaz compatanSe. 
UNA. CAJA. DE HIERRO 
En la madrugada da ayar, fué robada la 
caja de cauJalas del café " E l Caraco'illo" 
calle de Egi io námaro 21, en la que solo 
guardaba el dueño de dicha establecimiento 
sois pesos oro amarícano, sais bolas de b i -
llar y varios documaocos. 
Los ladrones paraca qua paoetraron en 
el cafó por la parca Interior de la casa, por 
baborso enconcraio abierta una da las 
puortas del tonjo. 
La policía practica ínvestigaciooes para 
el esclarccimiaoto Je esta hecho y dió cuen-
ta do lo sucadiio al señor Juez del distrito. 
EN EL ARSENAL 
El negro Diego Madau y Madao. vecino 
do San Ignacio 92, fué detenido por un v i -
gilante de la cuarta estación de policía, por 
acusarlo D Miguel Cary, jefa de la sección 
de maquinaria dol antiguo Arsenal, de ba-
barlo sorprendido hurtando varios clavos y 
piezas de mecánica, de dicho estableci-
miento. 
El detenido ingresó en el Vivac, para ser 
juzgado hoy por el juez correccioaal del 
primor distrito, á quien se dió cueuta del 
bocbo. 
POR HURTO 
" Loa blancos Olimpio Hernández Zamora, 
cochero y vecino de Florida 43 y Manuel 
Areces, de Suárez 130, fueron presentados 
en la segunda estación de policía por acu-
sar el primero al último de haberle hurtado 
mientras estaba durmiendo dentro de su 
coche, un portamonedas con seis pesos pla-
ta y una aortija. 
El hecho ocurrió frente al morcado do 
Cristina y el acusado ingresó oo el Vivac á 
disposición del juzgado correccional dol dis-
tr i to. 
UN ALFILER DE CORBATA 
D. Juan Deoeira, vecino de San í g n a -
cio número 35, puso en conocimiento de la 
policía que el domingo último baaia entre-
gado á D. Wenceslao Rivaa, un alüler de 
oro con aeia brillantes avaluado en lOi pe-
sos, con objeto de que lo vendiera y como 
aun no le ha entregado el importe de 61 ó 
la prenda, lo denuncia del delito de estafa. 
El acusado no ha sido habido. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El menor Mario Lubián y Cruz, de5 años, 
haliándoae en la casa n" 17 de la calle 7*, 
en el Vedado, fué mordido por un perro de 
la propiedad de D. Toribio Marrero, can -
sándole aquél les'ones en la pierna derecha 
y región glútea izquierda. 
El porro fué remitido al gabinete Hacte-
riologico para su reconocimiento y ob;ervat 
ción, 
UN PROFUGO 
El sargento de policía Emilio Menéndoz, 
detuvo al menor blanco Lorenzo Acosta y 
Caraballo, por ser el autor del hurto de trea 
relojes y unos espejuelos del domicilio de 
los Srea. D. Ricardo Linares Rosell y don 
Benito P«úa Pórez, calle del Baratillo n" ü, 
donde estaba colocada de sirviente. 
Un reloj y loa espejuelos fueron ocupados 
por la policía. 
El dereoido resultó ser prófugo del Asilo 
Correccional de t í u ina j ay . 
OTRO ROBO. 
Don Dionisio Qlloa, vecino de la calzada 
de Vives 1/0, le robaron de au hábitación 
cuarenta y cuatro pesos en moneda ameri-
cana y un peso plata española, sospechan-
do que el autor lo aaa compañero de ha-
bitación Francisco MíQ^odoz, el coal ha 
desaparecido. 
A L VIVAC. 
Fué remitido ayer noche, á disnosición 
del Juzgado de Instrucción del distrito Es-
te, el blanco Enrique Carmooa, por acu-
sarlo D. Francisco Torres, vecino de Ofi-
cios 56, de que sea uno de los autores del 
hurto de 700 posos plata y 110 centenes, de 
que fué victima en 20 de diciembre. 
DETENIDOS. 
Por el vigilante número 283 de la 5" Es-
tación de policía fué detenido don José 
Montea Fernández, vecino do Latínnaa 115, 
por ser acuaado de estafa é loaultoa por 
Félix Quintana, vecino dol número 100 de 
la propia calle. 
También fueron detenidos loa pardea Pe-
dro Garda Cuesta y Aquilino Copero Ló-
pez, por haberlos sorprendido el vigilante 
277 jugando á loa dadoa en la calzada de 
la Reina eaquina á Gervasio. 
HALLAZGO. 
El vigilante número 633 dió cnenta â  
capitán de la 8" Estación de haber encon-
trado abandonada en el aolar yermo cono-
cido por " E l cajonclto," calzada de Criat i-
na, una caja de hierro, al parecer forzada 
y abierta por el fondo. 
DE UNA ESCALERA. 
Al hospital civil fué remitido ayer el 
blanco Chevalier M. Lukese, natural de 
Holanda, de 60 añoa y vecino de San M i -
guel número 5, que tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera en au domicilio, au-
friendo lesiones de pronóstico menos gra-
ve, según certiflcaclóo médica. 
POR JUGAR A LOS DADOS. 
Anoche tuvo Ingreso en el vivac, á dia-
ppsición del Juzgado correccional del ee-
gnndo distrito, el moreno Félix Montalvo, 
vecino de la calle de Santa Rosa, por ha-
berlo sorprendido nn vi j i lante de policía 
jugando á los dadoa en el portal del café de 
Tacón. 
G A C E T I L L A 
TACON .—La Africana es l a obra ele ' 
g ida eata noche como teroera f u n c i ó n 
de abono por la O r a n C o m p a ñ í a de 
Opera I t a l i a n a . E l papel de B e l i k a 
e s t a r á a cargo de la s e ñ o r a Micuoct y 
la s e ñ o r a A d e l i n a Padovan i desera-
p e ñ a r á el de I n é s en obsequio a l p ú -
blico y á la Empresa, 
COSAS 
NUNCA VISTAS 
A algunas personas se les ocarre regalar espejos á los ciegos. Y 
hay hombres que no son ciegos—mas que en cierto sentido—qne com-
pran una máquina de escribir á ciegas, por no tomarse antes la mo-
lestia de inspeccionar la « 'ünderwood" que es la ún ica que tiene la es-
critura visible y e n s e ñ a al trabajo desde la primera basta la ú l t i m a 
letra. ¡¡Es inexplicable!! 
CHAMPION, PASCÜil & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
a Ü N D E R \ V 0 0 D , , 
Importadores de Maebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostcla. Edificio V I E T A 
8» 
A L B I S Ü . — A t r a c t i v o como de cos-
tumbre viene hoy el p rog rama de 
nuestro teatro de la zarzuela. E n p r i -
mera tanda, el sainete l í r i co de cos-
tumbres m a d r i l e ñ a s , t i t u l a d o L a F i e i 
ta de San Antón, en el que t a n justos 
y merecidos aplausos alcanza la nueva 
es t re l l i t a de A l b i s a , S r ta . A lonso . 
Las dos ú l t i m a s tandas e s t á n o n -
biertaa por María de los Angele» y E l 
traje de luces, dos obras qne sazonadas 
con esa gracia especial que por do 
qnier va der ramando Esperanza, ha-
cen pasar no ra to delicioso a í i á los 
m á s caprichosos y exigentes especta-
dores. 
Pocos d í a s nos quedan ya para ad-
mi ra r v aclamar á Esperanza Pastor , 
á esa Tor re de fuerza que del icada 
como una viole ta , pero con un c o r a z ó n 
m á s grande que en cuerpo ha sabido 
sostener la t emporada s in que por no 
momento decayese, á esa Esperanza 
de no empresario mejicano, y á esa 
Pastorcita que ha pastoreado su reba-
ñ o de admiradores con t an to c a r i ñ o 
que no h a b r á nna sola de las ovejas 
que no sienta su p a r t i d a . 
E l Iones 7 se despide Esperanza 
con la zarzuela en tres actos L a Oara 
de Dio». 
PATRRT .—El cuadro dw la "Bsc lasa 
del puente de A u s t e r l i t z , " ha aumenta-
do el i n t e r é s de Lo» dos pilletes. Ano-
che fué muy celebrado y ap laud ido . 
Esta noche se r ep i t e el d rama de 
Decouoelle. 
LA NOVEDAD.—Estamos en la t e m -
porada de regalos. L a agradable cos-
t u m b r e inculcada en lo» h a b i t a n t e s 
de este p a í s de a c o m p a ñ a r las f e l i c i -
taciones de A ñ o Nuevo que d i r i g i m o s 
á nuestros amigos, novias y fami l i a -
res, con nn obsequio ó regalo, como 
muestra de efecto, momento de agra-
decimiento ó «ouosn t r de amor j a m á s 
se b o r r a r á de nues t ro pueblo, y como 
muchas personas ouaodo l l egan estos 
d í a s no saben á donde d i r i g i r s e para 
comprar objetos que r e ú n a n las t res 
cualidades que encierran las palabras 
Bueno, Bonito y Barato, es nuestro de-
ber recomendarlas á casas que cual 
L a Novedad, debido á los sacrificios, 
afanes y desvelos de su d u e ñ o , el la-
borioso comerciante s e ñ o r J o s é A l o n -
so, de exquis i to , delioado y amable t ra -
to de sus dependientes y sobre todo, 
á l a bondad elegancia, gus to y modes-
to precio de sus m e r c a n c í a s ha sabido 
colocarse á la a l t u r a que hoy se en-
cuentra , venciendo á las d e m á s que 
le hacen c ruda competencia , y convi r -
t i é n d o s e en una de las m á s deseadas 
casas de moda, p u n t o de r e u n i ó n 
de la sociedad elegante habanense. 
Sus vi t r inas , -escaparates , mostrado-
res, mesas, etc., presentan nna ver-
dadera f a n t á s t i c a e x h i b i c i ó n de enca-
jes y aplicaciones de g u i p u r , broderies, 
p a l l é s . pnntos de seda con lentajuelas 
y piedras preciosas, t i r a s bordadas , 
galones, p a s a m a n e r í a s , chales de 
blonda y bura to , capas de g r a n f a n -
t a s í a , salidas de teatros , abanicos, 
guantes, de todos colores, paraguas , 
sombr i l las , bastones y nn m i l l ó n de 
ricos objetos de f a n t a s í a , del icados, la 
ó l t i m a palabra en c u e s t i ó n de gusto 
y propios para hacer u n regalo de AQo 
Nuevo. 
Con m o t i v o de las carreras de caba-
llos, L a Novedad t iene n n precioso 
s u r t i d o de sombri l lae , i m p o r t a d a s d i -
rectamente y ooo n n sello t a n m a r c a -
do de elegancia, gqsto y spor t , que no 
dudamos s e r á n apreciados en todo su 
va lor . Las m á s elegantes sombr i l l a s 
lucidas en las car reras de A ñ o Nuevo 
h a b í a n sido adqu i r idas en d i c h o esta-
blec imiento . 
E l fin del s e ñ o r A l o n s o ea vender 
mucho y bueno, poniendo los precios 
d e e n ^ a r t í c a l o s a l alcance de todas 
las for tunas . 
U n a v i s i t a á la a b a n i q u e r í a y sede-
r í a L a A'orfldttd, Qa l iano 81 , s e r á lo su-
ficiente para aprec iar la v e r d a d de lo 
que dejamos expuesto, ü o a v i s i t a 
s igni f ica nuevo marchante , un nuevo 
par roquiano , u n nuevo amigo de L a 
Novedad y una j u s t a y e q u i t a t i v a re-
compensa á los afanes y sacrificios del 
i»eñor A lonso , probo, i n t e l i gen te y 
s i m p á t i c o oomerc ian te que ha sab ido 
captarse el aprecio y p r o t e o o i ó a de l 
p ú b l i c o m á s selecto de nuestra socie-
d a d . 
PUBILLONBS. — Tan tos a t r ac t ivos 
presenta la f u n c i ó n de esta noche que 
s e r í a tarea la rga el enumerar los . 
Q u i é n no conoce en la Habana á 
Sant iago Pubi l lonesf Q u é n i ñ o hay 
que no d iga lo menos veinte veces a l 
d í a — M a m a , l l é v a m e á Pnb i l l ones—y 
s a b é i s por q u é esa popu l a r i dad y esa 
a d o r a c i ó n de chicos y grandes por 
Santiago? pnes es nn secreto á voces, 
s implemente porque cumple lo que 
ofrece—Porque su p rograma es va r i a -
d í s i m o ; porque los debuts se suceden 
unos á otros como las cuentas de nn 
rosario. A y e r anonoiaraos el de los 
hermanos P é r e z , y ya tenemos en 
puer ta para el lunes el de la c é l e b r e 
domadora de caimanes, cocodri los y 
serpientes, Miss Pau la , procedente 
del G r a n C i r co ü r r i n de M é x i c o . 
Es ta noche, si el t i empo lo pe rmi t e , 
el notable f u n á m b u l o M r . H i l l h a r á su 
grandiosa a s e n c i ó u por n n a lambre 
desde el Onión Club á l a Manzana de 
Gomes. 
L A R á . — P r o g r a m a de la func ión de 
hov: B e n t t í n y Benitónt L a ñonga y el 
ñrque y Felipe el Bobo. 
Bailes y k i n e t o s c o p í o ea los in t e r -
medios. 
OIROO TREVIÍ ÍO .—El mió roo le s por 
la noche se e f e c t u ó en este e legante y 
bien montado circo la f u n c i ó n á b e n e -
ficio del cuerpo de bomberos m u n i c i -
pales de esta c i u d a d . 
Satisfecha en a l to grado q u e d ó la 
c o m i s i ó n organizadora de t a n s i m p á -
t i ca y opor tuna f u n c i ó n por el é x i t o , 
alcanzado. 
L a g ran t i enda presentaba n u golpe 
de v i s t a encantador; palcos, fachadas, 
postes, etc., es taban v is tosamente e n -
galanados con d i s t in tas banderas, des-
o o l l á n d o s e la cubana y la americana. 
E l p rograma ameno é in te resante se 
c u m p l i ó en todas sus partes, no h a -
ciendo m e n c i ó n en esta g a c e t i l l a de 
todos sus n ú m e r o s á c a n s a d e l l i m i t a d o 
espacio que tenemos á nnes t ra dispo-
s i c i ó n . 
L a troupe de l s e ñ o r T r e v i ñ o es c o m -
pnesta de a r t i s tas de p r i m e r a clase, 
escogidos de loa pr imeros circos eu 
ropeoa y americanos y con soldados 
de t a l empuje la ba t a l l a e s t á siempre 
ganada. 
U n o de los acontecimientos de la no-
che que no podemos pasar por a l to fué 
el acto de presencia y arrojo real izado 
por el valeroso inspector d é l a red tele-
f ó n i c a de los municipales , el s e ñ o r Ge-
naro Pons, el que, vest ido de camiseta 
roja, se m e t i ó en la j a u l a de l l e ó n , con 
el s e ñ o r T r e v i ñ o , l l evando á cabo ac -
tos de temer idad qne le va l i e ron nna 
o v a c i ó n . 
Para esta noche prepara el popula r 
empresario una f u n c i ó n mons t ruo , en 
la cual t o m a r á n par te sus pr incipales 
a r t i s tas , ejecutando actos t a n impo-
nentes como el t i t u l a d o " V u e l o de pá-
j aros ." 
M a ñ a n a de doce á una, a s c e n d e r á en 
sn globo el va l i en t e areonanta M r . 
Char les T ü o m a a . 
LA NOTA F I N A L . — 
Fragmen to de d i á l o g o s o r p r e n d i d o 
la o t r a noche en n n bai le . 
0 Vigor ÉlCÉellQ 
del D r . Ayer 
ún artículo 
de tocador, per-
Humado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




(lo descolorido y 
eris la frescura 
ae su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana ios humores molestos á 
impide la caída del cabello. Mace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
El Vigor 
Cabello 
del Dr. Ayer 
Snplantá todas las demíís prepara-
ciones y pasa á ser el favorito de los 
señoras y caballeros. 
Preparado poí' Dr. J , C. Áye'r ^ Ci.¡ 
1 v Lowell, Mass., E. U. A.-
ti9daJl«» de Oro en lar Principales £zpoaioiona* 
Cmveraalea. 
— ¿ C o n o c e usted á ese j o v e n moreno 
á quien se ve en todas partes? ¿ B o q u é 
se ocupa? 
— En nada. Es encargado de nego-
cios. 
GÜIRA DB M E L E N A , CUBA, OCTU-
BRE ó . — E l i l u s t r ado doctor Ootav iano 
Her re ra cer t i f ica que ha empleado 
siempre con bastante buen é x i t o la 
E m u l s i ó n de Scot t eo todos los caaos 
de ansmia y catarros c r ó n i c o s . 
.ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
n a — L a ó p e r a eo cinco actos L a A f r i -
cana. 
A L B I S U . — C o m p a S í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandaa .—A laa 8'10: L a 
Fiesta de San A n t ó n — X laa 9*10: Ma-
r ía de los Angele» .—A las 10 10: D I tra-
je de Luces. 
L A R A . — A las 8: Benitjn y Beni íón. 
— A las 9: L a Ñ o n g a y el Ñeg-ue.—A las 
10: Ft l ipee l ¿ o b o . — B a i l e al final de ca-
da t anda y el K ine toscop io . 
A L U A M B R A , — A laa 8: Viaje de Re-
creo.—A las 9: E l Santo de Resorte.— 
A las 10: Un incendio eu un Hotel.— 
Bai le a l final de cada acto por A m e l i a 
Basaignana. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedadea.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Loa jueves, s á b a d o a 
y domingoa baile d e a p u é a de la í un -
c i ó n . — A ladocbo y cua r to . 
CIRCO DE PUBILLONBS.—Neptnno 
y M o n a e r r a t e . — C o m p a O í a ecneatre y 
de variedades. — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todoa loa domingoa y d í a a festi-
vos. 
E L D O E A D C — (San l a i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Var iedadea. F u n c i ó n 
d ia r i a . 
CIRCO TREVINO .—Si tuado en Corra-
lea y E c o n o m í a . — F u n c i ó n d i a r i a . — 
G r a n co lecc ión de fieras amaestradas. 




L A CASA GRAND 
Siempre liberal, te saluda afectuosamente en el nuevo ano, deseán-
dote toda clase de bienandanzas para todo el nuevo siglo. 
Conviene advertir, que el auge, siempre eu aumento, de esta popu-
lar casa, lo debe á la decidida protección de este pueblo, y por lo tanto, 
su prosperidad se halla íntimamente ligada á la que el porvenir tenga 
destinada á aquel. 
Por las atenciones y preferencia con que siempre este culto público 
nos favoreció, le damos las gracias por este medio, y en justa compensa-
ción, le prometemos seguir correspondiéndole, haciendo lo que esté de 
nuestra parte eu su beneficio. Por el pronto; además de haber hecho una 
notable rebaja en todos los géneros de mayor consumo, obsequiaremos en 
este mes á toda nuestra marchantería con útiles y caprichosos REGALOS. 
También á los niños, que siempre merecieron nuestra considera-
ción, obsequiaremos con caprichosos juguetes. Esta casa no hace distin-
ción. La consideración que le merece la alta sociedad, es la misma que 
observa con las clases menos acomodadas.Para todo el mundohabrá regalos. 
¡¡SIEMPRE ÑAS A L L A Q I E SUS COLEGAS!!! 
L a C a s a G r a n d e 
eCO 
GALIéNO 7 SAN RAFAEL. FELÉFONO 1.424. 
Al-3 
| B E TODO 
¿í xrar P O C O 
C o n f e s i ó n de p n r t e , 
Cuado el corooel L'.oreole 
coeota la carga que dió 
de ciea caballos al frente, 
dice ufano su asistente: 
— Uno de elloa era yo. 
A. Sánchez Péres: 
L a s p e c a s . 
Es muy difícil, sino imposible, hacer de-
saparecer por completo las pecas. Sio e m -
bargo, puede emplearse la pomada siguien-
te, que, eo todo caso, no es perjudicial: 
Cold-cream 20 gramos. 
Alquitrán 2 
Esencia de bergamot" 20 gotas. 
F i l e t i l l o de t e r n e r a 
d l a v i enesa* 
Elegir dos buenos filetillos de ternera; 
suprimirla piel nerviosa; cortarlos en l o n -
jas de nn cent ímetro de grueso; golpearlos; 
redondearlos; sazonarlos; enharinarlos. 
Bañarlos en huevos batidos, cubrirlos da 
miga de pan y freirlos en sar tén con maa-
teca clariticada. 
Cuando hayan tomado color, colocarlos 
en plato caliente, formando corona. 
Agregar un poco de jago á la s a r t é n . R e -
ducirlo de un tercio, é incorporarle el z u -
mo de un limón. 
y con ello rociar los filetillos al presea-
tarloa. 
Entre marido y mujer: 
—Elena, hazme el obsequio de Testirta 
mejor y de comprarte algunos trajea. 
—¿Pero no me recomieDdaa siempre qua 
hagas economías? 
—Es cierto; pero be hecho mal. Desda 
que vistes tan pobremente, no hay quieti 
quiera fiarme ni dos pesetas. 
A n a g r a m a , 
(Por R. Z . ) 
Coo laa le t ras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido de nna eleganta 
seQorita de J e e ú s del Moote* 
C h a r a d a , 
En los árboles verás 
segunda prima y tercera, 
y en todo un ser mitológico 
creado por los ooetaa. 
N . N , 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por M . T. Rio.) 
Cií Ta 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
• • • 
• • • 
• • • « • 
• * • 
• • # • • 
• * • 
• • • • • 
• . • 
• • « • • 
• • • 
• • • * • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizoutalmata digan 
lo siguiente: 
1 Juguete. 
2 En el ejército. 
3 Marisco. 
4 Bebida. 
5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Flor. 
S Rio. 
9 Pesas y medidas. 
10 Nombre de mujer. 
11 Pueblo español. 
12 Verdura. 
13 Compositor español . 
14 Tratamiento. 
15 Arte culinario. 
I l o m f f O . 
(Por Juan-Juan.) 
^ ^ ^ 
-í* ^ 1» 
* * * * *!• .f» 
*• 4» 4" 
^ -r ^ 
Susti táyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vart ioal-
mente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Apellido. 
6 Tiicíica mili tar. 
7 Vocal. 
S o l u n i o n r . * . 
Al Anagrama anterior: 
MARIA JOSEFA L A V I C A . 
A la adivinanza anterior: 
E L SOL. 
A l Jeroglífico anterior: 
INTERVENIDOS. 













A l coadrado anterior: 
J O T A 
o L o r 
T O C A 
A T A R 
Han remitido soluciones: 
Lilas, roemos y lelos; Compañía del boaj, 
bo; Jeremías; P. T . Ñeras; Q. de On. 
Impreol» y Eílmolipía fcj DIARIO OR LA U t Q A , 
NEPTUN'O Y ZÜLTJETA. 
